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Л. Н. Суслова 
С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К И Е М О Л И Т В Е Н Н Ы Е З Д А Н И Я 
В Т О Б О Л Ь С К О Й Г У Б Е Р Н И И В XIX - Н А Ч А Л Е XX В. 
К у л ь т о в ы м и ц е н т р а м и с т а р о о б р я д ч е с т в а на т е р р и т о р и и Т о ­
б о л ь с к о й губернии в X I X в. я в л я л и с ь м о л е л ь н и и ч а с о в н и , д о с т о ­
верные сведения о численности и ф у н к ц и о н и р о в а н и и к о т о р ы х п р а к ­
тически отсутствуют. О б ъ я с н и т ь это м о ж н о п р о т и в о д е й с т в и е м ста­
р о в е р о в с б о р у т а к и х д а н н ы х . С в е д е н и я о них н о с я т о т р ы в о ч н ы й 
х а р а к т е р и с о д е р ж а т с я , г л а в н ы м о б р а з о м , в р а з н о о б р а з н ы х след­
ственных м а т е р и а л а х Т о б о л ь с к о й д у х о в н о й к о н с и с т о р и и , губернс­
к о г о п р а в л е н и я , м и с с и о н е р с к и х о т ч е т а х и п е р и о д и ч е с к о й е п а р х и ­
а л ь н о й п е ч а т и
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. П р и в л е ч е н и е и а н а л и з этих и с т о ч н и к о в п о з в о л я е т 
с о с т а в и т ь о б щ у ю , х о т я и д а л е к о не п о л н у ю к а р т и н у п о л о ж е н и я 
с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х з д а н и й на п р о т я ж е н и и X I X в. 
За все время существования р а с к о л а п о л о ж е н и е с т а р о о б р я д ­
ческих с к и т о в и м о л е л е н не о т л и ч а л о с ь с т а б и л ь н о с т ь ю . В 1734 г. 
(10 и ю н я ) с т а р о о б р я д ц а м б ы л о з а п р е щ е н о в н о в ь с т р о и т ь ч а с о в н и 
(вместо с т а р ы х ) . 13 м а я 1745 г. б ы л п р и н я т з а к о н , з а п р е щ а ю щ и й 
р а с к о л ь н и к а м о с н о в ы в а т ь с к и т ы , о б и т е л и
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. С в о ц а р е н и е м Е к а т е ­
р и н ы II с т а р о в е р ы п о л у ч а ю т н е к о т о р ы е л ь г о т ы , в т о м числе п р а в о 
с т р о и т ь м о л и т в е н н ы е д о м а и о с н о в ы в а т ь с к и т ы . П р а в д а , у к а з а м и 
21 и ю л я 1768 г. и 6 а п р е л я 1778 г. с т а р о о б р я д ц а м не д о з в о л я л о с ь 
с т р о и т ь раскольнические ц е р к в и и ч а с о в н и и иметь при них к о л о к о ­
ла . О д н а к о в 1788 г. (21 июня) с т а р о о б р я д ц а м в н о в ь б ы л о р а з р е ш е ­
но иметь ц е р к в и и о т п р а в л я т ь в них служение
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. О т н о с и т е л ь н о л о ­
яльное н а п р а в л е н и е п о л и т и к и п о о т н о ш е н и ю к с т а р о в е р а м с о х р а ­
н я л о с ь в п е р и о д п р а в л е н и я П а в л а I и А л е к с а н д р а I и и з м е н и л о с ь 
т о л ь к о п р и Н и к о л а е I. О д н а к о н е к о т о р ы е з а п р е т и т е л ь н ы е м е р ы 
п р и н и м а л и с ь и в п е р в о й четверти X I X в. О б в и н я е м ы е в « п у б л и ч н о м 
о к а з а т е л ь с т в е р а с к о л а » с т а р о о б р я д ц ы - в л а д е л ь ц ы м о л и т в е н н ы х 
з д а н и й п о д л е ж а л и н а к а з а н и ю , а ч а с о в н и р а з р у ш а л и с ь . В 1809 г. 
б ы л а р а з о б р а н а часовня в д . И р о в с к о й А б а ц к о й с л о б о д ы И ш и м с -
кого округа , п о с т р о е н н а я на рубеже X V I I I - X I X вв. к р е с т ь я н и н о м 
Г е р а с и м о м С ы с о е в ы м , в к о т о р о й « б ы л о устроено р а з н ы х и к о н не­
м а л о е к о л и ч е с т в о во всю в о с т о ч н у ю стену, на п о л к а х н а с т а в л е н ­
ных, два клироса и д в а н а л о я и крест , п о - в и д и м о с т и м е д н о й л и т о й 
п о з о л о ч е н н о й , при т о м книги : п с а л т ы р ь следованная , д в а п р а в и л ь -
Л . Н . С у с л о в а С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К И Е З Д А Н И Я 24Л 
ника и н а з ы в а е м о й н а л о й н о й ч а с о с л о в » . В ч а с о в н ю с о б и р а л о с ь «не­
м а л о е ч и с л о р а з н ы х деревень крестьян м у ж с к о г о и ж е н с к о г о п о л а 
на б о г о м о л ь е » . В числе посетителей ч а с о в н и б ы л и г о л о в а К а м ы -
ш е в с к о й в о л о с т и Е ф р е м П а н о в . П о о б в и н е н и ю в « о т в р а щ е н и и м н о ­
гих л ю д е й о т п р а в о с л а в н о й церкви» , с о в е р ш е н и и т а и н с т в исповеди 
и о т п е в а н и я Г е р а с и м С ы с о е в б ы л осужден . П р и э т о м т о б о л ь с к и й 
а х р и е п и с к о п А м в р о с и й н а с т а и в а л на р а з р у ш е н и и ч а с о в н и с после­
д у ю щ е й «отдачей леса на п о т р е б н о с т ь церкви»
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. А н а л о г и ч н ы е слу­
чаи п р о и з о ш л и и в других о к р у г а х Т о б о л ь с к о й губернии . 
С о в т о р о й четверти X I X в. постепенно б ы л и о т м е н е н ы л ь г о ­
т ы , д а р о в а н н ы е р а с к о л ь н и к а м Е к а т е р и н о й II о т н о с и т е л ь н о с т р о и ­
тельства м о л и т в е н н ы х д о м о в . В н о я б р е 1817 г. б ы л о п р и н я т о поста ­
новление , по к о т о р о м у р а с к о л ь н и к и л и ш а л и с ь п р а в а в о з в о д и т ь «для 
своих нужд» церкви , ч а с о в н и и м о л и т в е н н ы е д о м а . 17 с е н т я б р я 1826 
г. и 5 и ю л я 1827 г. оно б ы л о д о п о л н е н о : р а з р е ш а л о с ь без и з м е н е н и й 
оставлять здания , п о с т р о е н н ы е д о 1826 г., но в д а л ь н е й ш е м с т р о и ­
тельство новых , как и переделка или в о з о б н о в л е н и е с т а р ы х м о л и т ­
в е н н ы х з д а н и й з а п р е щ а л и с ь . Э т и н о р м ы п о с т о я н н о п о в т о р я л и с ь . 
Так , 28 а п р е л я 1836 г. б ы л о в н о в ь в о с п р е щ е н о о б р а щ а т ь крестьян­
ские и з б ы в с т а р о о б р я д ч е с к и е м о л е л ь н и и у с т р а и в а т ь в м о л е л ь н я х 
п р е с т о л ы . П р е с т о л ы же, у с т р о е н н ы е в ч а с о в н я х , с у щ е с т в о в а в ш и х 
«с д о з в о л е н и я з а к о н а » , о с т а в а л и с ь без преследования . П о л о ж е н и я ­
ми С е к р е т н о г о К о м и т е т а 21 н о я б р я 1840 г. з а п р е щ е н о б ы л о п р о и з ­
водить к о л о к о л ь н ы й з в о н н а р а с к о л ь н и ч е с к и х часовнях , а 27 апре ­
ля 1841 г. б ы л о п р е д п и с а н о с н и м а т ь с них те к о л о к о л а , к о т о р ы е 
висят на о т к р ы т о м воздухе. В 1842 г. (13 о к т я б р я ) б ы л о з а п р е щ е н о 
и м е н о в а т ь р а с к о л ь н и ч е с к и е м о л и т в е н н ы е з д а н и я ц е р к в а м и
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кольники , уличенные в заведении скитов , в п о с т р о е н и и н о в ы х или 
п о ч и н к е с т а р ы х м о л и т в е н н ы х з д а н и й , у с т р о й с т в е п р е с т о л о в в су­
ществующих уже часовнях , а т а к ж е за о б р а щ е н и е крестьянских изб 
в п у б л и ч н ы е м о л е л ь н и п о д в е р г а л и с ь т ю р е м н о м у з а к л ю ч е н и ю на 
срок о т о д н о г о года д о двух лет
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. П р и этом , «все у с т р о е н н о е ими» 
п о д в е р г а л о с ь слому , а м а т е р и а л ы п р о д а в а л и с ь в п о л ь з у м е с т н о г о 
приказа о б щ е с т в е н н о г о п р и з р е н и я . 
З а п р е т и в с т а р о о б р я д ц а м с т р о и т е л ь с т в о н о в ы х м о л и т в е н н ы х 
з д а н и й , п р а в и т е л ь с т в о у с т а н о в и л о к о н т р о л ь за в о з в е д е н н ы м и д о 
1826 г. С е к р е т н ы м и п р е д п и с а н и я м и 26 ф е в р а л я 1826 г., 24 о к т я б р я 
1835 г. и 10 м а р т а 1836 г. М В Д вменяло в о б я з а н н о с т ь н а ч а л ь н и к а м 
губерний ежегодно к 1 я н в а р я д о с т а в л я т ь сведения о числе с т а р о о б -
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рядцев , их церквей и часовен . С о г л а с н о с о б р а н н ы м в 1835 г. сведе­
ниям , в Т о б о л ь с к о й губернии числилось 19 с т а р о о б р я д ч е с к и х часо­
вен и м о л и т в е н н ы х д о м о в
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. В 1839 г. б ы л и п о д а н ы сведения о 20 
с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х зданиях: в Т ю м е н и (6), И ш и м с к о м 
(12) и Я л у т о р о в с к о м (2) о к р у г а х с о б щ и м ч и с л о м п р и х о ж а н 3501 
человек . О д н а к о в в е д о м о с т я х за 1840-1841 гг . их ч и с л о с о к р а т и ­
л о с ь д о 16, а в 1842 г. у в е л и ч и л о с ь д о 31 за счет д о б а в л е н и я сведе­
н и й о в о с ь м и м о л и т в е н н ы х д о м а х в волостях Т ю м е н с к о г о о к р у г а и 
трех м о л и т в е н н ы х д о м а х и четырех часовнях К у р г а н с к о г о о к р у г а
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Р а з и т е л ь н о е р а с х о ж д е н и е в ч и с л е н н о с т и с т а р о о б р я д ч е с к и х 
заведений в ы з в а л о о п р е д е л е н н ы й интерес в М и н и с т е р с т в е внутрен­
них дел . В 1843 г. м и н и с т р внутренних дел п о т р е б о в а л р а з ъ я с н е н и я 
о т т о б о л ь с к о г о г у б е р н а т о р а , почему в К а м е н с к о й , Ф о м и н с к о й , Ус­
п е н с к о й в о л о с т я х Т ю м е н с к о г о о к р у г а и М е н д е р с к о й , Ч и м е е в с к о й , 
Утечьей , С а л т о с а р а й с к о й и М о р е в с к о й в о л о с т я х К у р г а н с к о г о ок­
р у г а п о к а з а н о 11 м о л и т в е н н ы х д о м о в и 4 ч а с о в н и , не з н а ч а щ и х с я 
п о в е д о м о с т и за п р о ш л ы е 1839-1841 гг . В о т в е т у е з д н ы е в л а с т и 
о т п и с ы в а л и п р и ч и н ы н е с о о т в е т с т в и я . Т ю м е н с к и й земский суд п о ­
явление в ведомостях за 1842 г. д а н н ы х о в о с ь м и м о л и т в е н н ы х д о ­
мах в К а м е н с к о й , Ф о м и н с к о й и Успенской волостях о б ъ я с н и л «не­
д о ч е т о м » в о л о с т н ы х п р а в л е н и й , к о т о р ы е «следуя т о ч н о м у с о д е р ­
ж а н и ю у к а з о в о с о с т а в л е н и и ведомостей о с т а р о о б р я д ц а х . . . , о чис­
л е р а с к о л ь н и ч е с к и х ц е р к в е й , ч а с о в е н , м о н а с т ы р е й и с к и т о в , . . .не 
у к а з а л ч и с л о м о л и т в е н н ы х д о м о в , не у п о м и н а е м ы х в з а к о н а х » . О 
них , в ч а с т н о с т и , с о о б щ а л о с ь , ч т о «эти м о л е л ь н и . . . п р и н а д л е ж а т 
д о м о х о з я е в а м вместе с в с е г д а ш н и м с семействами с в о и м и ж и т е л ь ­
ством» , а п о т о м у о п р е д е л и т ь « т о ч н о е время их устроения н е в о з м о ж ­
но» , т а к к а к р а с п о л а г а ю т с я « п о к в а р т и р н о , и в с о о т в е т с т в и и с вели­
ч и н о й д о м а м о ж н о п р о и з в о л ь н о п о м е н я т ь их нахождение» . К у р г а н ­
ский земский суд о б ъ я с н и л п о я в л е н и е н е у ч т е н н ы х трех м о л и т в е н ­
н ы х д о м о в и ч е т ы р е х ч а с о в е н « н е д о с т а в л е н и е м » с в е д е н и й о них 
в о л о с т н ы м и п р а в л е н и я м и в п р е д ш е с т в у ю щ и е г о д ы . В К у р г а н с к о м 
о к р у г е д в а р а с к о л ь н и ч е с к и х м о л и т в е н н ы х з д а н и я б ы л и н а з в а н ы 
ц е р к в а м и , т о г д а как п о указу 9 н о я б р я 1842 г., это б ы л о з а п р е щ е н о . 
Ц е р к в а м и , как в п о с л е д с т в и и о к а з а л о с ь , б ы л и н а з в а н ы д в а е д и н о ­
верческих х р а м а в М о р е в с к о й и Б е л о з е р с к о й волостях , з а п и с а н н ы е 
в в е д о м о с т и « п о в к р а в ш е й с я о ш и б к е » . В ч и с л о с т а р о о б р я д ч е с к и х 
часовен и м о л и т в е н н ы х д о м о в г о р о д а Т ю м е н и в ведомостях 1839— 
1841 гг . т а к ж е б ы л а в к л ю ч е н а е д и н о в е р ч е с к а я ч а с о в н я и н о к а Д о -
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рофея с п р и н а д л е ж а щ и м и к ней 218 п р и х о ж а н а м и о б о е г о п о л а , ч т о 
п р о т и в о р е ч и л о секретному п р е д п и с а н и ю М В Д от 5 м а я 1840 г., по 
к о т о р о м у п о д л е ж а л и учету л и ш ь м о л и т в е н н ы е з д а н и я р а с к о л ь н и ­
к о в , к а к о в ы м и е д и н о в е р ц ы не с ч и т а л и с ь . Т а к и м о б р а з о м , б о л е е 
д о с т о в е р н ы м и я в л я ю т с я д а н н ы е за 1842 г., п о с к о л ь к у у ч и т ы в а л и 
м о л и т в е н н ы е д о м а более р а н н и х переписей, в т о м числе и п о к а з а т е ­
ли 1840 г. С л е д о в а т е л ь н о , п о количеству м о л и т в е н н ы х з д а н и й Т о ­
б о л ь с к а я г у б е р н и я не у с т у п а л а с о с е д н и м , в ч а с т н о с т и П е р м с к о й , 
где б ы л о учтено 29 заведений , и Т о м с к о й с 28 м о л е л ь н я м и 9 . Всего 
по и м п е р и и , по о ф и ц и а л ь н ы м д а н н ы м за 1840 (1841) г., д е й с т в о в а л о 
48 (38) с т а р о о б р я д ч е с к и х ц е р к в е й , 854 (813) ч а с о в н и , 20 м о н а с т ы ­
рей и 36 (26) с к и т о в , ч т о с о с т а в л я л о 958 (901) с т а р о о б р я д ч е с к и х 
м о л и т в е н н ы х з д а н и й . Т а к и м о б р а з о м , у ч т е н н ы е в л а с т я м и м о л и т ­
в е н н ы е з а в е д е н и я с т а р о в е р о в Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и с о с т а в л я л и в 
1840-1841 гг. 3,2 (3,4) % о т о б щ е г о их к о л и ч е с т в а . 
О т н о с и т е л ь н а я н е п р и к о с н о в е н н о с т ь со с т о р о н ы властей ста­
рообрядческих часовен , п о с т р о е н н ы х д о указа 1826 г., ч а с т о нару­
шалась в связи с о б р а з о в а н и е м единоверческих п р и х о д о в , для более 
эффективной о р г а н и з а ц и и к о т о р ы х , учитывая трудности строитель­
ства новых церквей и т о т факт , ч т о е д и н о в е р ц ы б ы л и в ч е р а ш н и м и 
с т а р о о б р я д ц а м и , п р а в и т е л ь с т в о с ч и т а л о в о з м о ж н ы м и з ъ я т и е их у 
старообрядческих обществ . Э т о вносило существенные осложнения 
во в заимоотношения между представителями р а з л и ч н ы х с т а р о о б р я д ­
ческих т о л к о в . О с т а в ш и е с я в староверии , как п р а в и л о , п р о и г р ы в а ­
ли споры, связанные с конфискацией их м о л и т в е н н ы х зданий . 
Ч а с т ь жителей д . С о с н о в к и Н о в о з а и м с к о й в о л о с т и Я л у т о р о в ­
ского о к р у г а , п р и н а д л е ж а в ш и х к с т а р и к о в щ и н е , п е р е ш л а в к о н ц е 
40-х гг. X I X в. в единоверие . П о с к о л ь к у и с т а р о в е р ы , и единовер ­
цы в р а в н о й мере у ч а с т в о в а л и в о с н а щ е н и и и о р г а н и з а ц и и ч а с о в н и 
д. С о с н о в к и , с п о р п о п о в о д у п р а в с о б с т в е н н о с т и , б ы л вынесен на 
судебное р а з б и р а т е л ь с т в о . П о п р и г о в о р у г у б е р н с к о г о суда в 1840 г. 
с т а р о о б р я д ч е с к а я ч а с о в н я в д . С о с н о в к е б ы л а п е р е д а н а е д и н о в е р ­
цам вместе с у т в а р ь ю и к н и г а м и . П р о и г р а в ш и е д е л о с т а р о о б р я д ц ы 
после о б ъ я в л е н и я им п р и г о в о р а «сочли себя н е д о в о л ь н ы м и » , отка ­
зались п о д п и с а т ь п р и г о в о р и с а м о в о л ь н о р а з о ш л и с ь п о д о м а м . И з ­
вестно, ч т о в ы и г р а в ш и е с п о р е д и н о в е р ц ы через своего п о в е р е н н о ­
го и с п р а ш и в а л и р а з р е ш е н и я в д у х о в н о й к о н с и с т о р и и в и ю н е 1842 г. 
на учреждение в их в о л о с т и е д и н о в е р ч е с к о г о п р и х о д а с п р и н а д л е ­
жащей им часовней , в к о т о р о й п р о с и л и « д о з в о л и т ь о т п р а в л я т ь все 
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ц е р к о в н ы е с л у ж б ы , к р о м е л и т у р г и и , с п р а в о м к у п и т ь д л я повеше­
ния к о н о й , б л а г о в е с т н ы й к о л о к о л »
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. 
В ряде случаев с т а р о о б р я д ц а м в ре зультате д л и т е л ь н ы х т я ж б 
удалось о т с т о я т ь с в о и м о л и т в е н н ы е д о м а . С о х р а н и в ш и е с я дела п о ­
з в о л я ю т н а з в а т ь т о ч н ы е д а т ы п о с т р о й к и этих м о л е л е н . В 1840 г. 
п р о и з в о д и л о с ь следствие п о п о в о д у с у щ е с т в у ю щ е й в д . О к у н е в о й 
И ш и м с к о г о о к р у г а с т а р о о б р я д ч е с к о й ч а с о в н и и у к л о н е н и я из еди­
новерия в р а с к о л к р е с т ь я н и н а К л е м е н т и я К а р г а п о л о в а . Э т о совпа ­
л о с к а м п а н и е й учреждения единоверия в Т о б о л ь с к о й губернии . П о с ­
л е д о в а л и о б ы с к и в д о м а х с т а р о о б р я д ч е с к и х н а с т а в н и к о в . Т а к , в 
д о м е В а с и л и я К а р г а п о л о в а , к о т о р ы й о б в и н я л с я в т о р г о в л е р а с ­
к о л ь н и ч е с к и м и к н и г а м и в И ш и м с к о м округе , б ы л и и з ъ я т ы 16 книг , 
п р и о б р е т е н н ы е им во время поездки в М о с к в у в 30-х гг. X I X в. на 2 
тыс . руб . а с с и г н а ц и я м и , с о б р а н н ы х всей о б щ и н о й . Ц е л ь ю его поез­
д к и б ы л о т а к ж е « и с х о д а т а й с т в о в а т ь д о з в о л е н и е не р у к о п о л о ж е н ­
н о м у с в я щ е н н и к у и с п о л н я т ь т р е б ы п о р а с к о л ь н и ч е с к о м у о б р я д у » . 
В д. С т а р о р я м о в о й б ы л а р е с т о в а н м о с к о в с к и й с т а р о о б р я д е ц Н и к и ­
т и н без п а с п о р т а , о т п р а в л я в ш и й в ч а с о в н е б о г о с л у ж е н и е и т о р г о ­
в а в ш и й с т а р о о б р я д ч е с к и м и к н и г а м и . Н а х о д я с ь п о д с л е д с т в и е м , 
Василий и К л е м е н т и й К а р г а п о л о в ы , Н и к и т и н и н е к о т о р ы е д р у г и е 
с т а р о о б р я д ц ы д . С т а р о р я м о в о й и О к у н е в о й в ы н у ж д е н ы б ы л и п р и ­
соединиться к е д и н о в е р и ю . К о м и т е т М и н и с т р о в в и ю н е 1840 г. пред­
писал г у б е р н с к о м у н а ч а л ь с т в у в ы я с н и т ь , к о г д а и м е н н о п о с т р о е н а 
эта часовня . П о л и ч н о м у о с в и д е т е л ь с т в о в а н и ю и ш и м с к о г о земско­
го и с п р а в н и к а ч а с о в н я и м е л а вид « в ы с т р о е н н о й с д а в н е г о време­
ни» . К р о м е т о г о , т р и д ц а т ь п я т ь п р а в о с л а в н ы х ж и т е л е й соседних 
д е р е в е н ь , в в о з р а с т е о т 25 д о 70 л е т , не б ы в ш и х п о д с у д о м п о д 
п р и с я г о й п о д т в е р д и л и о с н о в а н и е ч а с о в н и п р и м е р н о 38^40 лет на­
зад , т .е . з а д о л г о д о 1826 г. В Г а г а р ь е в с к о м в о л о с т н о м п р а в л е н и и 
б ы л н а й д е н д о к у м е н т , д а т и р о в а н н ы й 17 м а р т а 1823 г. с г р и ф о м 
«секретно» , в к о т о р о м с о о б щ а л о с ь о с у щ е с т в о в а н и и двух часовен : 
в «д. Т р а в н о й , в ы с т р о е н н о й в 1803 г. из с о с н о в о г о леса , и в д . О к у ­
невой , в ы с т р о е н н о й в 1803 г. из б е р е з о в о г о леса» и м о л е н н о г о д о м а 
в д . Г а г а р ь е м М ы с у в 1803 г. Д а в н е е с у щ е с т в о в а н и е с т а р о о б р я д ­
ч е с к о й ч а с о в н и п о д т в е р д и л и п р и ч т Н и к о л а е в с к о й ц е р к в и с. К а ­
з а н ц е в а , д о б а в и в п р и э т о м , ч т о о н а «для п р а в о с л а в и я с л у ж и т со ­
б л а з н о м , а д л я н и х ( с т а р о о б р я д ц е в . - Л. С), п р и с в о б о д н о м от ­
п р а в л е н и и м о л и т в о с л о в и я , н е б о я з н е н н ы м у к о р е н е н и е м в з а б л у ж ­
д е н и и » . В и т о г е ч а с о в н я в д . О к у н е в о й б ы л а о с т а в л е н а «в н е п р и -
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к о с н о в е н н о с т и » , о чем 9 и ю н я 1845 г. б ы л о д о л о ж е н о м и н и с т р у 
в н у т р е н н и х д е л
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О д н а к о из других и с т о ч н и к о в м ы узнаем, что под влиянием 
Т о б о л ь с к о й к о н с и с т о р и и и п р и а к т и в н о м участии единоверческого 
духовенства и земских властей часовня д . О к у н е в о й вместе с утва­
р ь ю и к н и г а м и в 1844 г. б ы л а все -таки отдана в распоряжение едино­
верцев , п р и н а д л е ж а в ш и х к Т р а в н и н с к о м у приходу . С т а р о о б р я д ц ы 
И ш и м с к о г о округа не п р е к р а щ а л и борьбу , но м н о г о к р а т н ы е проше­
ния г у б е р н с к о м у н а ч а л ь с т в у (в о к т я б р е 1844 г., 17 м а р т а 1845 г.) , 
г енерал - губернатору З а п а д н о й С и б и р и (12 февраля 1845 г.), не изме­
нили ситуации. Более того , в феврале 1846 г. с т а р о о б р я д ц ы д. Окуне­
вой, С т а р о р я м о в о й и двух других деревень И ш и м с к о г о округа б ы л и 
в ы з в а н ы в Уктузское волостное правление , где их, «придержав двое 
суток под к а р а у л о м в ра зных местах с пристрастиями и угрозами» , 
вынудили д а т ь подписки о присоединении в единоверие. Е щ е дваж­
ды, в 1847 и в 1849 гг., крестьяне М а к с и м Я к о в л е в М а л ь ц е в (д. Песь-
яной Уктузской волости И ш и м с к о г о округа) и М а к а р А н т о н о в Б а р ­
суков (д. О к у н е в а ) , п р е д с т а в л я в ш и е о б щ е с т в о с т а р о в е р о в округа в 
числе 180 чел . , б е з у с п е ш н о о б р а щ а л и с ь в М и н и с т е р с т в о г о с у д а р ­
ственных и м у щ е с т в с п р о с ь б о й в е р н у т ь ч а с о в н ю , к н и г и и у т в а р ь . 
Л и ш ь в 1861 г. окуневская часовня б ы л а возвращена с т а р о о б р я д ц а м 
не без многих усилий и после в т о р и ч н о г о рассмотрения этого дела в 
Т о б о л ь с к о м губернском суде к б о л ь ш о м у неудовольствию единовер­
ческих священнослужителей . С о с т о я н и е в о з в р а щ е н н о й ч а с о в н и ос­
тавляло желать лучшего , но просьба крестьян шести деревень И ш и м ­
ского о к р у г а о ее в о с с т а н о в л е н и и в М и н и с т е р с т в е внутренних дел 
была оставлена без последствий и в январе 1878 г . 1 2 
Е щ е об о д н о й с т а р о о б р я д ч е с к о й часовне м ы узнаем из д р у г о ­
го дела . Е д и н о в е р ч е с к и й с в я щ е н н и к с. Щ у ч ь е г о К у р г а н с к о г о ок­
руга В а с и л и й Б у р о в д о н е с т о б о л ь с к о м у а р х и е п и с к о п у Г е о р г и ю о 
с у щ е с т в о в а н и и в д . Н о с к о в о й с а м о в о л ь н о п о с т р о е н н о й с т а р о о б ­
рядческой ч а с о в н и , о « с б о р и щ а х в о н у ю д л я моления» . Н а п о п ы т к у 
Б у р о в а и б л а г о ч и н н о г о В и н о г р а д о в а , п р и б ы в ш и х в д . Н о с к о в у в 
ф е в р а л е 1849 г. с ц е л ь ю з а к р ы т ь ч а с о в н ю , п р е к р а т и т ь « с б о р и щ а » 
крестьяне Р о ж и н ы о к а з а л и существенный о т п о р « б у й н ы м и поступ­
ками» . Через г у б е р н а т о р а архиепископ Г е о р г и й д о б и л с я судебного 
р а з б и р а т е л ь с т в а . О д н а к о р е з у л ь т а т ы следствия п о к а з а л и , ч т о ча­
совня в д . Н о с к о в о й б ы л а построена в 1801 г. крестьянами И в а н о м 
и С т е п а н о м Р о ж и н ы м и , к т о м у времени уже у м е р ш и м и . Н е с м о т р я на 
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п р о т и в о д е й с т в и е со с т о р о н ы е д и н о в е р ч е с к о г о духовенства , их вме­
ш а т е л ь с т в о в ход следствия и д а в л е н и е на земские судебные о р г а ­
н ы , в 1850 г. б ы л о п р е д п и с а н о о г р а н и ч и т ь с я « з а п р е щ е н и е м р а с ­
к о л ь н и к а м Р о ж и н ы м д а л ь н е й ш е г о с о б р а н и я в часовне для м о л е н и я 
и служения без д а н н о г о на т о р а з р е ш е н и я » . Ч а с о в н я д. Н о с к о в о й , 
п о с т р о е н н а я з а д о л г о д о указа 1826 г., б ы л а о с т а в л е н а без пресле­
д о в а н и я
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. 
В 1851 г. т о б о л ь с к и й а р х и е п и с к о п Г е о р г и й р а с п о р я д и л с я пред­
с т а в и т ь в к о н с и с т о р и ю сведения , в к а к и х п р и х о д а х К у р г а н с к о г о 
о к р у г а « и м е ю т с я р а с к о л ь н и ч е с к и е ч а с о в н и , к а к о в ы х не д о л ж н о 
б ы т ь к а к о к а з а т е л ь с т в р а з в р а т а » . Б л а г о ч и н н ы й о к р у г а п р о т о и е ­
рей Г р и г о р и й Г о л о в и н с о о б щ и л , ч т о т а к о в ы е имелись в д е р е в н я х 
Ч и м е е в с к о й в о л о с т и : М о г и л ь н о й , Б р а л г и н о й , С а в и н о й , п о с т р о е н ­
ные о к о л о 1820 г., н о неизвестно «в чье имя»; в Р а с к о в а л о в о й - в 
д . С к о п и н с к о й п р и д о м е к р е с т ь я н и н а Г у р и я М е н ь ш и к о в а , п о с т р о ­
енная в 1821 г., но з а п е ч а т а н н а я с 1845 г.; в Белозерской - в д . Глу-
б о к и н с к о й , при д о м е крестьянина Е р е м е я Н е с о н о в а . 
П о с л е получения д а н н ы х сведений а р х и е п и с к о п о б р а т и л с я к 
г у б е р н а т о р у В л а д и м и р о в у с п р о с ь б о й о т о м , ч т о б ы т о т п р и н я л м е р ы 
к з а к р ы т и ю часовен , к о н ф и с к а ц и и х р а н я щ и х с я в них книг и и к о н . 
П о р а с п о р я ж е н и ю г у б е р н а т о р а б ы л о п р е д п и с а н о 2 н о я б р я 1851 г. 
К у р г а н с к о м у земскому суду немедленно сделать «дознание действи­
тельно л и это существуют часовни , кем о н и б ы л и п о с т р о е н ы и ког ­
да , . . .не совершается л и в них р а с к о л ь н и ч е с к и х служений , п о д ч ь и м 
р у к о в о д с т в о м , с о к а з а т е л ь с т в о м ереси и л и п р о т и в н о ю п р а в о с л а в ­
н о й вере . В п о с л е д н е м с л у ч а е все к н и г и и и к о н ы , к о т о р ы е б у д у т 
н а й д е н ы в этих ч а с о в н я х с л е д о в а л о о т п р а в и т ь в к о н с и с т о р и ю на 
р а с с м о т р е н и е , а с а м и ч а с о в н и о п е ч а т а т ь и п р е к р а т и т ь р а с к о л ь н и ­
ческие с л у ж е н и я » . 
Вскоре выяснилось , что на ч а с о в н ю д. С а в и н о й претендовали 
м е с т н ы е е д и н о в е р ц ы . В я н в а р е 1852 г. на и м я г у б е р н а т о р а п о д а л 
п р о ш е н и е к р е с т ь я н и н этой деревни Р о д и о н П о р ф е н т ь е в . В я н в а р е 
п р о ш л о г о года он б ы л избран с т а р о о б р я д ц а м и Чимеевской волости 
д о в е р е н н ы м л и ц о м всего общества и о т п р а в л е н в Т о б о л ь с к , ч т о б ы 
отстоять свои п р а в а на ч а с о в н ю и с в о б о д н о е о т п р а в л е н и е « м о л и т -
вословий и п р и л и ч н ы х п р а з д н и к а м п с а л м о в и песней», п р е р в а н н о е 
притязаниями крестьянина т о й же деревни Ф е д о р а Грехова и едино­
верческого с в я щ е н н и к а Я л у т о р о в с к о г о о к р у г а С е м е н а Ш у м и л о в а . 
Они , в свою очередь, настаивали на передаче этой часовни в пользу 
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единоверцев. Д о о к о н ч а н и я спора по н а с т о я н и ю епархиального на­
чальства земский суд приказал в 1850 г. заседателю И в а н о в у опеча­
тать савинскую часовню. П р и с у т с т в о в а в ш и й при этом единоверчес­
кий священник Ш у м и л о в «за нужное почел» составить опись всему 
ц е р к о в н о м у имуществу» , н а х о д я щ е м у с я в часовне . 
А р г у м е н т и р у я свое п р а в о владения часовней , курганские ста­
р о в е р ы с о о б щ и л и , ч т о ч а с о в н я в д . С а в и н о й б ы л а п о с т р о е н а в 
1816г . , в к о т о р о й и « п р и н о с и л и с ь п о в р е м е н а м ж и т е л я м и . . . о б щ и е 
м о л и т в ы д о 1850 г. без в с я к о г о стеснения»; о ней е ж е г о д н о д о с т а в ­
лялись сведения земскому начальству . К р о м е т о г о , здание ч а с о в н и 
не п о л у ч а л о « к о р е н н ы х п о п р а в о к » , т. е. с у щ е с т в у ю щ е е з а к о н о д а ­
тельство в о т н о ш е н и и м о л и т в е н н ы х д о м о в с о б л ю д а л о с ь с т а р о в е р а ­
ми без н а р у ш е н и й . Н е б ы л о т а к ж е и « с о в р а щ е н и я » л ю д е й в с т а р о о б ­
р я д ч е с т в о , « к а к о г о - н и б у д ь н е п р и л и ч и я п о с о в е р ш е н и ю м о л и т в и 
д у х о в н ы х п е н и й » . З а п е ч а т ы в а н и е ч а с о в н и з е м с к и м и в л а с т я м и п о 
н а с т о я н и ю е п а р х и а л ь н о г о н а ч а л ь с т в а л и ш и л о с т а р о в е р о в «после­
д н е г о о б щ е г о д у х о в н о г о у т е ш е н и я » . П о с т а н о в л е н и е с т а р о о б р я д ­
ческого общества , п о д а н н о е в л а с т я м П о р ф е н т ь е в ы м , п о д п и с а л и за 
свои семейства 53 д о м о х о з я и н а . С т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е на т о , 
что чимеевские с т а р о в е р ы в п р о ш е н и и н а з ы в а л и себя и с к л ю ч и т е л ь ­
но с т а р о о б р я д ц а м и . 
А р х и е п и с к о п Г е о р г и й , в с в о ю очередь , п р о с и л г у б е р н а т о р а 
передать в к о н с и с т о р и ю и м у щ е с т в о и к н и г и ч а с о в н и д . С а в и н о й по 
с о с т а в л е н н о й уже о п и с и , а т а к ж е о г р а д и т ь е д и н о в е р ч е с к о г о свя­
щенника Ш у м и л о в а о т « п р е с л е д о в а н и я его р а с к о л ь н и к а м и » . Засе­
датель К у р г а н с к о г о з е м с к о г о суда И в а н о в п р о и з в е л о с м о т р ы всех 
к у р г а н с к и х с т а р о о б р я д ч е с к и х ч а с о в е н в п р и с у т с т в и и п о н я т ы х и 
волостных старост . К присяге б ы л и приведены в о б щ е й с л о ж н о с т и 
115 п р а в о с л а в н ы х ж и т е л е й д д . Г л у б о к о й , М о г и л ь н о й , С а в и н о й , 
Б р а л г и н о й , Р а с к о в а л о в о й , С к о п и н о й , н о и о н и п о к а з а л и , ч т о «рас­
кольнических с б о р и щ в этих м о л е н н ы х не п р о и з в о д и т с я » . Резуль­
т а т ы следствия, п р о и з в е д е н н о г о в К у р г а н с к о м земском суде, пред­
ставленные в апреле 1852 г. губернскому п р а в л е н и ю п о к а з а л и , ч т о 
из у к а з а н н ы х часовен , н а х о д я щ а я с я в д . С а в и н о й , б ы л а п о с т р о е н а 
в о г р а д е д о м а к р е с т ь я н и н а М е н ь ш и к о в а , а о с т а л ь н ы е - о т д е л ь н о 
от с т р о е н и й , в ц е н т р е селений . Все о н и б ы л и в о з в е д е н ы д о у к а з а 
1826 г., в 1816, 1817 и 1819 гг. и «с т о г о времени п о ч и н к о ю не в о з о б ­
новлялись» , а н а х о д и л и с ь в п е р в о н а ч а л ь н о м виде . П о м и м о т о г о 
выяснилось , ч т о о с у щ е с т в о в а н и и с т а р о о б р я д ч е с к и х ч а с о в е н еже-
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г о д н о п о д а в а л и с ь с в е д е н и я г у б е р н с к о м у н а ч а л ь с т в у в о л о с т н ы м и 
п р а в л е н и я м и . 
Заслуживает в н и м а н и я с д е л а н н ы й в о п и с а н и и а к ц е н т на внут­
р е н н е м у б р а н с т в е этих ч а с о в е н . К м о м е н т у следствия ч а с о в н и со ­
д е р ж а л и с ь « о т о п л е н и е м и о с в я щ е н и е м на щ е т о б щ е с т в а с т а р о о б -
р я д ц о в » . В них имелись « о б р а з ы , л а м п а д ы и п а н и к а д и л а » , а в неко ­
т о р ы х имелись « о б л а ч е н н ы е н а л о и и с т о л ы вроде п р е с т о л о в с дере­
в я н н ы м и крестами» . С т а р о о б р я д ц ы с о б и р а л и с ь в ч а с о в н и п о вос­
к р е с н ы м и п р а з д н и ч н ы м д н я м д л я с о в е р ш е н и я м о л и т в ы , чтения книг 
и « о т п р а в л е н и я пения утреннего и ч а с о в о г о » . 
И з всех часовен б ы л и о п и с а н ы и о п е ч а т а н ы в ходе расследо­
в а н и я две : в д д . С а в и н о й и Р а с к о в а л о в о й , из к о т о р ы х п о с л е д н я я 
б ы л а з а к р ы т а еще в 1845 г. вследствие д о н о с а ч а ш и н с к и х священ­
нослужителей . О с т а л ь н ы е г у б е р н с к о е п р а в л е н и е п о с т а н о в и л о «ос­
т а в и т ь в т о м виде, как есть». Н а т р е б о в а н и е же а р х и е п и с к о п а Г е о р ­
гия о п е ч а т а т ь курганские ч а с о в н и и п р е д о с т а в и т ь на р а с с м о т р е н и е 
к о н с и с т о р и и находящееся в них имущество , к н и г и и и к о н ы , правле ­
ние, о б ъ я в и л о , что «не м о ж е т сделать к у д о в л е т в о р е н и ю его ника ­
к о г о р а с п о р я ж е н и я »
1 4
. 
С л е д с т в и е м н е э ф ф е к т и в н о с т и п р е д п р и н и м а е м ы х п р а в и т е л ь ­
с т в о м мер по о т н о ш е н и ю к р а с к о л у явилось т о , ч т о в середине X I X в. 
р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е п р и о б р е т а ю т с п е ц и а л ь н о р а з р а б а т ы в а е м ы е 
п р о г р а м м ы , с о с т а в л е н и е м к о т о р ы х в е д а л о г л а в н ы м о б р а з о м М и ­
нистерство внутренних дел . П р и М В Д с о з д а в а л и с ь К о м и с с и и , К о ­
м и т е т ы и О с о б ы е к о м и т е т ы , цель к о т о р ы х с о с т о я л а в т о м , ч т о б ы 
р а з р а б о т а т ь м е р ы , с п о с о б н ы е п р е с е ч ь с у щ е с т в о в а н и е р а с к о л а в 
с т р а н е . 
Н а и б о л е е к о н с е р в а т и в н а я п р о г р а м м а б ы л а р а з р а б о т а н а в 
1853 г. (10 июля) О с о б ы м С е к р е т н ы м К о м и т е т о м п о д р у к о в о д с т в о м 
м и н и с т р а внутренних дел г р а ф а Д . Н . Б л у д о в а
1 5
. П у н к т т р е т и й этой 
п р о г р а м м ы п р е д о с т а в л я л м и н и с т р у в н у т р е н н и х дел ш и р о к и е п о л ­
н о м о ч и я , а именно , «постепенно у п р а з д н я т ь с к и т ы , м о н а с т ы р и , клад ­
бищенские заведения и другие п р о т и в о з а к о н н ы е р а с к о л ь н и ч ь и с б о ­
р и щ а без всякого и с к л ю ч е н и я . . . и д л я ускорения о к о н ч а н и я о н о г о , 
тех из жителей скитов , к о и и м е ю т с в ы ш е 60 лет , п е р е в о д и т ь в б о г о ­
у г о д н ы е заведения» . М и н и с т р в н у т р е н н и х дел р е а л и з о в а л п р е д о с ­
т а в л е н н о е ему п р а в о с п о м о щ ь ю о т к р ы т ы х р е п р е с с и й , с о п р о в о ж ­
д а в ш и х с я н а с и л ь с т в е н н ы м п р и с о е д и н е н и е м с т а р о о б р я д ц е в к еди­
н о в е р и ю . С р а з у же после смерти Н и к о л а я I, 17 апреля 1855 г., О с о -
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б ы й К о м и т е т п о д р у к о в о д с т в о м г р а ф а Б л у д о в а б ы л з а к р ы т в ы с о ­
ч а й ш и м повелением «по с л у ч а ю о к о н ч а н и я п о р у ч е н и я »
1 6
. 
6 0 - е гг. X I X в. внесли н е к о т о р ы е к о р р е к т и в ы в п р о в о д и м у ю 
п р а в и т е л ь с т в о м п о л и т и к у п о о т н о ш е н и и к с т а р о о б р я д ч е с т в у . П р а к ­
тика п о к а з а л а , ч т о р е ш а т ь п р о б л е м ы в д а н н о й о б л а с т и с п о м о щ ь ю 
о т к р ы т ы х репрессий и п р и т е с н е н и й н е в о з м о ж н о . А к т и в и з а ц и я о б ­
щ е с т в е н н о г о м н е н и я , р е ф о р м ы , п р о в е д е н н ы е в р а з л и ч н ы х о б л а с ­
тях, п о с т а в и л и п р а в и т е л ь с т в о перед н е о б х о д и м о с т ь ю н а д е л е н и я х о т я 
б ы н е к о т о р ы м и п р а в а м и и п р е д с т а в и т е л е й с т а р о о б р я д ч е с т в а . В 
1864 г. б ы л с о з д а н К о м и т е т , с о с т о я щ и й из в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ч и н о в н и к о в , с ц е л ь ю н а д е л е н и я р а с к о л ь н и к о в 
н е к о т о р ы м и г р а ж д а н с к и м и и р е л и г и о з н ы м и с в о б о д а м и . П р е д о с т а в ­
л е н н о е п р а в о т в о р и т ь о б щ е с т в е н н у ю м о л и т в у и с о в е р ш а т ь б о г о ­
служение в д о м а х , м о л и т в е н н ы х зданиях и н а к л а д б и щ а х б ы л о ог­
р а н и ч е н о д л я с т а р о о б р я д ц е в з а п р е т о м « п у б л и ч н о г о о к а з а т е л ь с т в а 
р а с к о л а » , т о есть з а п р е щ а л и с ь : к р е с т н ы е х о д ы , у п о т р е б л е н и е вне 
д о м о в и молелен м о н а ш е с к о г о одеяния и п у б л и ч н о е н о ш е н и е и к о н . 
В о т н о ш е н и и м о л и т в е н н ы х з д а н и й р а з р е ш а л о с ь : ч и н и т ь о б в е т ш а в ­
шие молельни , в о з о б н о в л я т ь деятельность в тех, к о т о р ы е б ы л и зак ­
р ы т ы в л а с т я м и в п р е д ш е с т в у ю щ и е г о д ы , и, в случае н е о б х о д и м о с ­
ти , о б р а щ а т ь в м о л е л ь н и ж и л ы е д о м а , н о в л ю б о м слу чае д л я от ­
к р ы т и я м о л е л ь н о г о з д а н и я т р е б о в а л о с ь р а з р е ш е н и е н а ч а л ь н и к а 
г у б е р н и и и л и м и н и с т р а в н у т р е н н и х дел . С а м ы м с т р о г и м о б р а з о м 
з а п р е щ а л о с ь внешнее п р о я в л е н и е п р и з н а к о в п р и н а д л е ж н о с т и к ста­
рообрядчеству . Н а м о л и т в е н н ы х зданиях д о л ж н ы б ы л и о т су т ст во ­
в а т ь н а р у ж н ы е к о л о к о л а , к р е с т ы , н а д д в е р н ы е и к о н ы . Р а с п е ч а т ы ­
вание м о л е л е н д о л ж н о б ы л о п р о х о д и т ь без к а к и х - л и б о т о р ж е с т в . 
Т а к и м о б р а з о м , о г р а н и ч е н н о е ч и с л о р а с к о л ь н и к о в , п о л у ч и в ш и х 
п р а в о п о л ь з о в а т ь с я л ь г о т а м и ( п о с л е д о в а т е л и т о л ь к о менее в р е д ­
ных сект) , м н о г о ч и с л е н н ы е условия и о г р а н и ч е н и я , с д е л а н н ы е д л я 
них, п о з в о л я ю т сделать в ы в о д о т о м , ч т о п р а в и т е л ь с т в е н н ы е к р у г и 
в 60 -е г о д ы X I X в. не п р и ш л и к п о н и м а н и ю н е о б х о д и м о с т и к о р е н ­
ного изменения п о л и т и к и в д а н н о й области . 
Если же м ы о б р а т и м с я к к о н к р е т н ы м ситуациям , т о увидим, 
что на п р а к т и к е власти п о ч т и всегда р е ш а л и в о п р о с ы не в п о л ь з у 
с т а р о в е р о в . Б ы л о п р е д п и с а н о о т к а з ы в а т ь им в п р о с ь б а х о восста­
новлении м о л е н н ы х на «древнем основании» . П р е с л е д о в а л с я с а м о ­
вольный ремонт зданий моленных, они регулярно подвергались унич­
тожению. О д н а к о сам ф а к т т о г о , что дела, связанные с существова-
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нием молелен, постоянно проходили через к а н ц е л я р и ю консистории 
и гражданских властей, является свидетельством т о г о , что эти заве­
дения, несмотря на всю строгость о т н о ш е н и я к ним, п р о д о л ж а л и фун­
к ц и о н и р о в а т ь . П о с к о л ь к у о с н о в н а я ч а с т ь м о л е л е н с о д е р ж а л а с ь в 
тайне , м о ж н о с уверенностью сказать , что число их б ы л о значитель­
н о б о л ь ш е , д а ж е в 1840-1850-х гг. , к о г д а с у щ е с т в о в а н и е их а к т и в ­
н о п р е с л е д о в а л о с ь п р а в и т е л ь с т в о м . С л е д у е т у ч и т ы в а т ь еще и т о т 
факт , что р е ш а ю щ е е слово в вопросах з а к р ы т и я и уничтожения рас­
кольничьих молелен п р и н а д л е ж а л о г р а ж д а н с к и м властям. Э т о б ы л о 
определено В ы с о ч а й ш и м и повелениями еще от 28 апреля 1836 г. и 
5 мая 1839 г . 1 7 Д у х о в н о е начальство , имея совещательный голос , б ы л о 
п р а к т и ч е с к и в о всех с п о р н ы х с и т у а ц и я х н а с т р о е н о а г р е с с и в н о п о 
о т н о ш е н и ю к р а с к о л ь н и к а м . П о д о б н а я р е а к ц и я б ы л а вполне з а к о н о ­
м е р н о й , т а к к а к к а ж д а я с т а р о о б р я д ч е с к а я м о л е л ь н я или ч а с о в н я , 
являясь ц е н т р о м д у х о в н о й ж и з н и , к о н к у р и р о в а л а с п р а в о с л а в н о й 
церковью, привлекая к себе верующих, парализуя в д а н н о й местнос­
ти все в и д ы д е я т е л ь н о с т и со с т о р о н ы о ф и ц и а л ь н о й церкви . Т а к и м 
о б р а з о м , с д е я т е л ь н о с т ь ю с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х з д а н и й 
духовные власти связывали свои неудачи в б о р ь б е с усилением рас­
кола . С и н о д н е о д н о к р а т н о просил министра внутренних дел п р и н я т ь 
:меры к о г р а ж д е н и ю п р а в о с л а в н о г о населения , т р е б у я более р е ш и ­
тельных м е р о п р и я т и й в пользу православия . П р о т и в о п о л о ж н а я точ ­
ка зрения н а х о д и л а в это время поддержку среди высших админист­
р а т и в н ы х ч и н о в : «религиозная т е р п и м о с т ь местной а д м и н и с т р а ц и и 
сдерживает неудовольствие п р о т и в властей». О д н а к о дела в пользу 
р а с к о л ь н и к о в р е ш а л и с ь д а л е к о не всегда . Г у б е р н а т о р ы , с о г л а с н о 
п р и к а з а н и ю м и н и с т р а внутренних дел , п о д о н о с а м преосвященных 
п р и н и м а л и м е р ы к з а к р ы т и ю часовен. 
П р и в е д е н н ы е н и ж е м а т е р и а л ы п о Т о б о л ь с к о й губернии крас ­
н о р е ч и в о п о д т в е р ж а ю т п о д о б н у ю п р а к т и к у . О н и же п о з в о л я ю т го ­
в о р и т ь о с у щ е с т в о в а н и и в Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и н а п р о т я ж е н и и 
X I X в. не менее 98 с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х зданий . С р а в н и ­
т е л ь н ы й а н а л и з статистических д а н н ы х с т а р о о б р я д ц е в п о в о л о с т я м 
и селениям и сведений о местах б ы т о в а н и я м о л и т в е н н ы х заведений 
позволяет д о к а з а т ь , ч т о последние являлись о р г а н и з а ц и о н н ы м и цен­
т р а м и с т а р о о б р я д ч е с к и х о б щ е с т в . 
Н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х зда­
н и й (25, из них ч а с о в е н - 14, с к и т о в - 6, м о л е л е н - 5) н а м и б ы л о 
в ы я в л е н о в Я л у т о р о в с к о м о к р у г е
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1. О б щ и н а с т а р о о б р я д ц е в б е г л о п о п о в щ и н ы В е р х - С у е р с к о й 
волости, н а с ч и т ы в а в ш а я в 1839 г. 135 чел. об . п., с о д е р ж а л а ч а с о в ­
ню в д . С е р е д к и н о й . О д н а к о в 1876 г. она б ы л а п р и п и с а н а к У в а р о в -
ской е д и н о в е р ч е с к о й ц е р к в и . 
2. В с. К р у т и х и н с к о м той же волости имелась часовня у о б щ и ­
ны часовенных (76 чел. в 1810 г. и 256 чел. в 1839 г.), в м а л о й избе 
Василия К а р п о в а Б е л о б о р о д о в а . П о д о н о с у духовенст ва она б ы л а 
опечатана земским заседателем в апреле 1851 г. К о г д а , спустя неко­
торое время , б о г о с л у ж е н и е в ней в н о в ь в о з о б н о в и л о с ь , после в т о ­
р и ч н о г о д о н о с а в Т о б о л ь с к е п о с т а н о в и л и р а з о б р а т ь ч а с о в н ю . Н а ­
стоятель часовни , как свидетельствовал единоверческий священник 
Семен Ш у м и л о в , «исправлением треб» у с т а р о в е р о в р а с п р о с т р а н я л 
раскол среди л и ц , п р и н а д л е ж а в ш и х к приходу Р о м а н о в с к о й едино­
верческой церкви , в результате чего 23 единоверца с. Крутихинско -
го и 3 жителя соседней д . О ш у р к о в о й у к л о н и л и с ь в раскол . Н е слу­
чайно впоследствии эта часовня б ы л а передана единоверцам . В 1893 г. 
к ней б ы л а приписана церковь в с. Б е р д ю г и н с к о м (в 38 верстах) . 
3. Б е г л о п о п о в с к и й м о л и т в е н н ы й д о м в д . З а л о ж с к о й К и з а к с -
кой в о л о с т и в к о н ц е X I X в. б ы л т а к ж е п р и п и с а н к У в а р о в с к о й еди­
н о в е р ч е с к о й ц е р к в и . 
4. Д в а м о л и т в е н н ы х д о м а б ы л о у с т р о е н о с т а р о о б р я д ц а м и в 
д . К о к у ш к и Ш о р о х о в с к о й в о л о с т и (486 ч е л . в 1810 г., 388 чел . в 
1839 г.) . О д и н из них находился п о д ведением н а с т а в н и к а о б щ и н ы 
часовенных С е м е н а Н о х р и н а и б ы л с л о м а н в 1854-1855 гг. , а дру ­
гой п р и н а д л е ж а л п о м о р с к о й о б щ и н е в о главе с Р о д и о н о м Н о х р и -
н ы м и б ы л о п е ч а т а н в л а с т я м и в 1845 г. 
5. В центре и р ю м с к о г о общества ч а с о в е н н ы х , в д .Верхнемо-
стовской ( Д в о р ц а х ) , б ы л о д в а м о л и т в е н н ы х д о м а у крестьян Г а л а -
ниных, о д и н из к о т о р ы х б ы л с л о м а н «по ветхости» о к о л о 1849 г., 
в т о р о й - п о п о с т а н о в л е н и ю М В Д от 4 с е н т я б р я 1857 г.; и к о н ы отда ­
ны в К о д с к у ю и Н и ж н е а л а б у ж с к у ю е д и н о в е р ч е с к и е ц е р к в и . 
6. М о л и т в е н н ы й д о м , п о с т р о е н н ы й д о 1822 г. в д . Л е п е х и н о й 
И н г а л и н с к о й в о л о с т и , п р и н а д л е ж а л с т а р о о б р я д ц а м ч а с о в е н н о г о 
согласия , н а с ч и т ы в а в ш и м 485 чел . в 1810 г. 
7. Во д в о р е д о м а к р е с т ь я н и н а Ф е д о р а Б е р д ю г и н а в д. Кула ­
ковой Е м у р т л и н с к о й в о л о с т и , где, п о д а н н ы м о ф и ц и а л ь н о й статис­
тики , п р о ж и в а л о в 1810 г. 109 с т а р о о б р я д ц е в ч а с о в е н н о г о согласия 
и 182 - в 1839 г., б ы л устроен м о л и т в е н н ы й д о м , н а з ы в а е м ы й «со­
б о р н ы м » . 
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8. С т а р о о б р я д ч е с к о е о б щ е с т в о д . С о с н о в к и Н о в о з а и м с к о й 
в о л о с т и (377 чел. в 1810 г., 252 чел. в 1839 г.) с о д е р ж а л о ч а с о в н ю , 
к о т о р а я в 1851 г. б ы л а к о н ф и с к о в а н а и п е р е д а н а е д и н о в е р ц а м с 
п р и п и с н о й ч а с о в н е й в д . Ш у л ы н д и н о й М а л ы ш е в с к о й в о л о с т и 
И ш и м с к о г о о к р у г а . 
9. Есть сведения о с у щ е с т в о в а н и и м о л и т в е н н о г о д о м а в Б о ­
б ы л е в с к о й в о л о с т и , где , п о п о д с ч е т а м , в 1839 г. п р о ж и в а л о 1440 
с т а р о о б р я д ц е в . 
10. С т а р о о б р я д ч е с к а я ч а с о в н я « У с п е н с к о г о з а в о д а » в х о д е 
н а с а ж д е н и я е д и н о в е р и я б ы л а перенесена в 1836 г. в с. К о д с к о е и 
с т а л а ц е н т р о м е д и н о в е р ч е с к о г о п р и х о д а . 
11. М о л и т в е н н ы й д о м в с. О н о ф р и е в с к о м К р а с н о г о р с к о й в о ­
л о с т и б ы л у с т р о е н во д в о р е д о м а к р е с т ь я н и н а С е р г е я М у р ы ч е в а ; 
без креста и к о л о к о л о в ; о п е ч а т а н в 1849 г. 
12. Т р и скита и пять м о л е л е н б ы л и у с т р о е н ы в к о н ц е X I X в. 
к р е с т ь я н а м и б р а т ь я м и К о л м а к о в ы м и , т о р г о в а в ш и м и по гильдейс ­
к о м у свидетельству . С т р о и т е л е м и п о к р о в и т е л е м их считался с т а р ­
ш и й из б р а т ь е в , В.В. К о л м а к о в . В д . З в е з д о ч е т о в о й (в 4 - х верстах 
о т с. З а в о д о у к о в с к о г о ) р а з м е щ а л с я ж е н с к и й скит , а на з а и м к е (в 
полуверсте от Звездочетовой) - м у ж с к о й скит . В «лесной З а в о д о у -
к о в с к о й даче» , в десяти верстах от з а и м к и К о л м а к о в ы х , «в г л у х о м 
лесу», т о ж е н а х о д и л с я с т а р о о б р я д ч е с к и й м о н а с т ы р ь . В ы ш е н а з в а н ­
н ы й ж е н с к и й скит п р е д с т а в л я л с о б о й д е р е в я н н о е « д о в о л ь н о в ы с о ­
кое строение , состоящее из двух о т д е л ь н ы х п о м е щ е н и й , соединен­
ных к р ы т ы м и н аглухо сенями, с в е р х н и м и и н и ж н и м и о к н а м и » , о б ­
несенное «с переднего ф а с а д а д е р е в я н н о й р е ш е т к о й , и з - з а к о т о р о й 
в ы г л я д ы в а л и ч е р н ы е к р е с т ы и м р а м о р н ы е п а м я т н и к и » . В х о д н ы е 
сени вели в т е м н ы й узкий к о р и д о р , п о одну с т о р о н у к о т о р о г о п о м е ­
щ а л и с ь п о л к и с з а н а в е с к а м и , а п о д р у г у ю - д в е р и , ведущие в от ­
д е л ь н ы е н е б о л ь ш и е к о м н а т ы . В углу з д а н и я р а з м е щ а л а с ь к о м н а т а 
н а с т о я т е л ь н и ц ы скита , м а т е р и А н а т о л и и , п р и б ы в ш е й из п о г о р е в ­
ш е г о Н е в ь я н с к о г о с к и т а П е р м с к о й г у б е р н и и . Д в е р ь из к о м н а т ы 
н а с т о я т е л ь н и ц ы вела в о б щ у ю м о л е н н у ю с к и т н и ц , передняя стена 
к о т о р о й б ы л а в т р и р я д а у с т а в л е н а и к о н а м и . Н е к о т о р ы е и к о н ы 
б ы л и у к р а ш е н ы ж е м ч у г о м и б и с е р о м . В м о л е н н о й «повсюду г о р е л и 
л а м п а д ы , п а х л о л а д а н о м , п о с т е н а м висели п о д у ш е ч к и и л е с т о в ­
к и » . Здесь и м е л с я п о л н ы й к р у г п е ч а т н ы х и р у к о п и с н ы х б о г о с л у ­
ж е б н ы х книг , среди них: « П р а в и л о келейное , И с п о в е д а н и е п р а в о ­
с л а в н о й в е р ы п е р в о г о С о б о р а , К а н о н н и к со с п и с к о м в к о н ц е его 
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схимонахинь и н о к и н ь , П о с л е д о в а н и е б ы в а е м о е о усопших иноках , 
П о т р е б н и к и н о ч е с к и й , О к о ц е р к о в н о е » . Р я д о м с о б щ е й м о л е н н о й 
были р а с п о л о ж е н ы о т д е л ь н ы е к о м н а т ы - кельи , в к а ж д о й из к о т о ­
рых н а х о д и л и с ь б о ж н и ц ы с и к о н а м и и к р о в а т ь . Е щ е 10 н е б о л ь ш и х 
келий н а х о д и л и с ь в н и ж н е м э т а ж е здания . М у ж с к о й скит представ­
лял из себя нескольких о д н о э т а ж н ы х д о м и к о в , с о с т о я в ш и х из цело­
го ряда м а л е н ь к и х к о м н а т с н и з к и м и п о т о л к а м и , « р а з н ы м и закоул­
ками , у с т р о е н н ы х ч а с т ь ю д л я р а б о т н и к о в , а ч а с т ь ю - д л я призре ­
ния н и щ и х » . Здесь же б ы л и у с т р о е н ы две м о л е н н ы е , « с н а б ж е н н ы е 
и к о н а м и , л а м п а д а м и и б о г о с л у ж е б н ы м и к н и г а м и » . В д е с я т и вер­
стах от з а и м к и , «на лесной даче» , б ы л устроен еще один скит, где 
р а с п о л а г а л а с ь « с е м е й н а я м о л е н н а я » К о л м а к о в ы х . 
14. С к и т в у р о ч и щ е Сухие Л о г а , где с к р ы в а л с я в конце X V I I I в. 
а в т о р и т е т н ы й в среде з а у р а л ь с к и х с т а р о в е р о в ч а с о в е н н ы х с т а р е ц 
И о а н н (Степанов ) . 
15. Д в а женских скита с т а р о о б р я д ц е в спасова согласия б ы л и 
основаны в X I X в. в д. К л ю ч и и в е . Мостовском Мостовской волости. 
16. М о л и т в е н н ы й д о м в д . М а л о с а л ь с к о й К и з а к с к о й волости 
принадлежал последователям б е л о к р и н и ц к о й иерархии и представ­
лял собой пятистенную крестьянскую избу, с т о я щ у ю «в поле на за­
дах крестьянина Д м и т р и е в а » . Через всю з а д н ю ю стену моленной на 
полке стояли т р и и к о н ы Б о г о р о д и ц ы : П о к р о в а , У т о л и м о я печали и 
Т р о е р у ч и ц ы , четыре медных креста и О б р а з Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а . 
Здесь же, в моленной , стояли два деревянных стола , имелось шелко­
вое п о к р ы в а л о , ш е с т ь а н а л о е в , ч е т ы р е д е р е в я н н ы х п о д с в е ч н и к а , 
медные и железные щ и п ц ы , железный р у ч н о й подсвечник , п р и с п о ­
собленный для освещения книги при чтении, складной стул для сиде­
ния и простой деревянный ящик с о г а р к а м и от восковых свечей. 
Н е м н о г и м уступало число с т а р о о б р я д ч е с к и х к у л ь т о в ы х зда­
ний (21 , из них 15 часовен и 6 молелен) в К у р г а н с к о м округе , при­
н а д л е ж а в ш и х в о с н о в н о м с т а р о в е р а м б е г л о п о в щ и н ы
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1. Ч а с о в н я в д. М о г и л ь н о й Чимеевской волости . В марте 1852 г. 
заседатель земского суда И в а н о в нашел ее в т а к о м состоянии: «ча­
совня находится в середине деревни , в ограде крестьянина А б р а м а 
Лябова , построена крестьянским обществом т о й деревни в 1819 г. во 
имя П о к р о в а Пресвятой Б о г о р о д и ц ы и Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а из со­
снового т о л с т о г о леса, к р ы т а тесом на два ската , с разделением на 
две половины; в первой печь; в длину 5 ! / 2 , а в ш и р и н у 7 а р ш и н ; одно 
окно и дверь ; в т о р а я д л и н ы 10 ] /2 ш и р и н ы 7 а р ш и н ; в б о к о в ы х стенах 
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по два окна; на передней стене полка с иконами , п и с а н н ы м и на дере­
ве московской р а б о т ы , на о н о й восемь б о л ь ш и х и к о н величиной в 
а р ш и н : И о а н н а Б о г о с л о в а , И о а н н а П р е д т е ч и , Т р о и ц ы , Н и к о л а я 
Ч у д о т в о р ц а , П о к р о в а П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы , Б л а г о в е щ е н и я , Н и ­
колая Ч у д о т в о р ц а и Одигитрии ; перед ними висят восемь п а н и к а д и л 
белой жести; на п р а в о м крыласе образ в а р ш и н Спаса Н е р у к о т в о р ­
н о г о , у левого т а к о в о г о нет; посередине, в роде престола , столик с 
д е р е в я н н ы м крестом , на нем п с а л т ы р ь , п и с а н н а я без цензуры; д в а 
налоя во облачении, на о д н о м . . . н е б о л ь ш о й образ Воскресения Гос­
подня» . К н и г и в часовне не хранили во избежание обысков . В т о й же 
деревне в д о м е н а с т а в н и к а о б щ и н ы часовенных б ы л а устроена д о ­
м а ш н я я молельня . П о д а н н ы м о ф и ц и а л ь н о й статистики , в деревне 
числилось 98 старообрядцев в 1810 г., по волости же в целом числи­
лось в 1839 г. 910 приверженцев с т а р о й веры. Волостное правление 
насчитало в 1851 г. 91 п р и х о ж а н и н а этой часовни . 
2. Б е г л о п о п о в с к а я ч а с о в н я во имя «святых Т р о и ц ы и Успе­
ния П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы » в д . С а в и н о й Ч и м е е в с к о й в о л о с т и , на 
р е к е Ч е р н ы й И к , б ы л а п о с т р о е н а в 1816 г. о б щ и н о й (120 чел . в 
1810 г.) из с о с н о в о г о леса в середине деревни , « о т д е л ь н о от д о м а ш ­
них строений» , « к р ы т а на д в а ската тесом», (6 сажен в длину , 11 - в 
ш и р и н у , и в ы с о т о й 6 сажен) . В часовне б ы л установлен престол , а 
«на о н о м крест с п р е д с т о я щ и м и в о д и н а р ш и н » и « Е в а н г е л и е полу-
дестевое т и п о г р а ф и и виленской печати» ; «с п р а в о г о к л и р о с а о б р а з 
И о а н н а Б о г о с л о в а , И о а н н а П р е д т е ч и , Б о г о я в л е н и я Г о с п о д н я , Б л а ­
г о в е щ е н и я П р е с в я т ы е Б о г о р о д и ц ы , Ж и в о н а ч а л ь н ы я Т р о и ц ы , Ус ­
п е н и я П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы , П р е о б р а ж е н и я Г о с п о д н я , О д и г и т -
рия С м о л е н с к а я , Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , м е р о ю о н ы я вся в о д и н а р ­
шин» ; «во в т о р о м ярусе о б р а з И л и и п р о р о к а , П о л о ж е н и я во г р о б » ; 
« т р е т и й ярус» - «в средине о б р а з Ц а р ь Ц а р е м , в о д и н а р ш и н , ко 
о н о м у д в а н а д е с я т ь А п о с т о л о в » ; к р о м е т о г о , за п р а в ы м к р ы л о с о м 
б ы л п о м е щ е н о б р а з Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а «с ж и т и я м и в о д и н а р ­
ш и н » , а за л е в ы м - о б р а з В л а д и м и р с к о й Б о г о м а т е р и . 
В середине X I X в. б и б л и о т е к а ч а с о в н и состояла из 11 певчес­
ких и б о г о с л у ж е б н ы х книг : «певчия к н и г и , О к т о и х , И р м о л о г пев­
чий , Устав Ф и л а р е т а п а т р и а р х а в десть , Е в а н г е л и е т о л к о в о е с пе­
реводу с у п р а с л ь с к о г о , А п о с т о л И о с и ф а п а т р и а р х а , З л а т о у с т с пе­
реводу п о ч а е в с к о й печати , О к т о й Ф и л а р е т а п а т р и а р х а , О к т о й пя­
т о г о гласа д р е в н и й , У ч е б н а я П с а л т ы р ь печати л и т о в с к о й , П р о л о г 
с п е р е в о д у в д е с т ь , п р а з д н и к и п е в ч и я » . В ч а с о в н е х р а н и л и с ь 20 
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ф у н т о в свечей б е л о г о и ж е л т о г о воска , к р о м е т о г о , 9 свечей белого 
в о с к а « м е с т н ы х п о з ж е н н ы х » , 12 л а м п а д « м е д н ы х п о л у ж е н н ы х » и 
п а н и к а д и л о медное « п о л у ж е н о е в т р и ряда» . С о д е р ж а л а с ь часовня 
« о т о п л е н и е м и о с в я щ е н и е м на счет о б щ е с т в а с т а р о о б р я д ц е в » . П о 
д а н н ы м в о л о с т н о г о п р а в л е н и я за 1851 г., к ней б ы л и п р и п и с а н ы 83 
чел. м. п. и 81 чел . ж. п. с т а р о о б р я д ц е в э т о й д е р е в н и . В ф е в р а л е 
1852 г. ч а с о в н я б ы л а з а п е ч а т а н а в связи с п р е д ъ я в л е н и е м на нее 
п р а в а собственности е д и н о в е р ц а м и , н о с т а р о в е р ы с м о г л и отстоять 
ее. В 1883 г., п о л у ч и в р а з р е ш е н и е о т г у б е р н с к о г о н а ч а л ь с т в а на 
р е м о н т ч а с о в н и , с т а р о о б р я д ц ы п о д р у к о в о д с т в о м н а с т а в н и к а Л о ­
г и н а Г р и г о р ь е в а и с п р а в и л и «все ветхости з д а н и я » . В н а ч а л е 90 -х 
гг. X I X в. она с о с т о я л а из трех б о л ь ш и х отделений , р а с п о л о ж е н н ы х 
вдоль « о д н о близ д р у г о г о » с з а п а д а на восток . О т о б ы ч н о г о крес­
т ь я н с к о г о д о м а , « с о с т о я щ е г о из двух п о л о в и н с с е н я м и » , ч а с о в н я 
о т л и ч а л а с ь тем, ч т о н а д в х о д н ы м и д в е р я м и б ы л п о с т а в л е н на стене 
н е б о л ь ш о й м е д н ы й крест, и отсутствием хозяйственных н а д в о р н ы х 
построек . « П е р в о е отделение часовни» , в к о т о р о е в х о д я т с к р ы л ь ­
ца , с л у ж и л о « п а п е р т ь ю » . О т т у д а в н у т р ь ч а с о в н и вели две двери , 
из к о т о р ы х в д в е р и «по п р а в у ю с т о р о н у » в х о д и л и о б ы ч н о мужчи­
н ы , а «по левую» - ж е н щ и н ы . Во в т о р о й к о м н а т е , р а з д е л е н н о й «по 
середине п е р е г о р о д к о ю » , «стояли во время б о г о с л у ж е н и й м о л я щ и ­
еся». В третьем отделение в в о с т о ч н о й с т о р о н е б ы л о у с т р о е н о «свя­
т и л и щ е и как б ы а л т а р ь » . М и с с и о н е р ы о т м е ч а л и , ч т о ч и с т о т а в ча­
совне с о б л ю д а л а с ь « с а м ы м т щ а т е л ь н е й ш и м о б р а з о м : все п р о м ы т о 
и в ы ч и щ е н о ; стекла в о к н а х т а к ж е без п ы л и , в ы т е р т ы » . И к о н о с т а с 
б ы л устроен «во в с ю стену» на в о с т о ч н о й с т о р о н е «о трех ставах 
или ярусах , в ы с о т о ю а р ш и н а в четыре и более и в ш и р и н у а р ш и н на 
десять» . В его н и ж н е м ярусе б ы л и р а с п о л о ж е н ы «так н а з ы в а е м ы е 
местные , х р а м о в ы е » и к о н ы , « д о в о л ь н о б о л ь ш и х р а з м е р о в , в высо­
ту и ш и р и н у более а р ш и н а , в ж е л т ы х к р а ш е н ы х р а м а х » : в центре 
и к о н а «пресвятыя Т р о и ц ы » , п о обе с т о р о н ы о т к о т о р о й б ы л и уста­
н о в л е н ы « п р а з д н и ч н ы е и к о н ы Успения Б о ж и е й М а т е р и , П р е о б р а ­
ж е н и я Г о с п о д н я , Вознесения и р а з н ы х святых: святителей , препо ­
д о б н ы х и пр .» . П о середине верхнего яруса от ц е н т р а л ь н о й и к о н ы 
Воскресения Х р и с т о в а ш л и и з о б р а ж е н и я в е т х о з а в е т н ы х и новоза ­
ветных п р а в е д н и к о в : М о и с е я , А а р о н а , И о а н н а Крестителя , п р о р о ­
ков , м у ч е н и к о в н о в о з а в е т н ы х , п р е п о д о б н ы х и пр . Н а р я д у с посто­
я н н ы м и , х р а м о в ы м и и к о н а м и , во в т о р о м ярусе с т а в и л и с ь и к о н ы , 
п р и н о с и м ы е с т а р о о б р я д ц а м и из д о м о в . П е р е д « д о м а ш н и м и икона-
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ми почти всегда» стояли свечи, для чего во всю ш и р и н у иконостаса 
б ы л п р о т я н у т т о л с т ы й железный прут; к к о т о р о м у и «лепятся м о л я ­
щ и м и с я свечи». С в о и д о м а ш н и е и к о н ы р а с к о л ь н и к и п о ч и т а л и д а ж е 
более часовенных , п о т о м у ч т о они «есть всегдашнее в и д и м о е бла ­
гословение родительское , а яже б л а г о с л о в и ш а и з а п о в е д а ш а о т ц ы , 
т о с в я т о » . Все и к о н ы в ч а с о в н е С у з д а л ь с к о й и л и В л а д и м и р с к о й 
ж и в о п и с и , «с д в у п е р с т н ы м с л о ж е н и е м , о с ь м и к о н е ч н ы м к р е с т о м , 
и м е н е м Исус» . 
П е р е д м е с т н ы м и и к о н а м и , как и в п р а в о с л а в н ы х храмах , ви­
сели б о л ь ш и е м е т а л л и ч е с к и е б е л ы е л а м п а д ы « н а ц е п о ч к а х с не ­
с к о л ь к и м и ш а н д а л а м и , в среднем из коих п о с т а в л е н а б о л ь ш а я бе­
л а я свеча с з о л о т ы м и у к р а ш е н и я м и » . П о с е р е д и н е , перед и к о н о с т а ­
сом, висело б о л ь ш о е и д о в о л ь н о ценное из б е л о г о железа п а н и к а д и ­
л о с п о д с в е ч н и к а м и к р у г о м в т р и яруса , на к о т о р о м « в о з ж и г а л и » 
т о л ь к о в великие п р а з д н и к и , или по о с о б е н н ы м т о р ж е с т в е н н ы м слу­
ч а я м ( н а п р и м е р , б о г а т ы е р а с к о л ь н и ч е с к и е с в а д ь б ы ) . 
Перед иконостасом , как и в п р а в о с л а в н ы х храмах , «выдается 
внутрь часовни д о в о л ь н о ш и р о к а я а р ш и н а в д в а солея, п р о д о л ж а ю ­
щаяся от самой северной и д о ю ж н о й стены; в середине солеи, и не­
с к о л ь к о в ы ш е ее, в ы д а л с я в н у т р ь п о л у к р у г л ы й а м в о н , с к о т о р о г о 
старцы наставники ч и т а ю т во время богослужений т о л к о в ы е еванге­
лие , а п о с т о л , т а к ж е п р о л о г , златоуста и п р о ч . » . «В с а м о й средине 
пред иконостасом на солее, несколько в ы ш е а м в о н а , находится стол, 
одетый в ш е л к о в у ю или парчевую одежду, к о т о р ы й р а с к о л ь н и к и и 
н а з ы в а ю т престолом. Н а нем находится б о л ь ш о е медное распятие и 
евангелие, к о т о р ы е во время службы о т к р ы в а ю т с я , а после нее зак­
р ы в а ю т с я пеленой . П р е д э т и м . . . п р е с т о л о м , с л у ж а щ и й р а с к о л ь н и ­
ческий наставник пред н а ч а л о м служб т в о р и т о б ы к н о в е н н ы й свой 
б о л ь ш о й с е м и п о к л о н н ы й начал и отсюда же начинает каждение». 
« Н е с к о л ь к о н и ж е . . . престола , за солеей, среди ч а с о в н и с т о и т 
д р у г о й стол , т а к ж е о д е т ы й о д е ж д о ю . В него с верхней с т о р о н ы вде­
л а н о б о л ь ш о е ж и в о п и с н о е распятие на д о с к а х , . . . п и с а н н о е на р а с ­
кольнический м а н е р ; о н о п о ж е р т в о в а н о н е к о е ю я л у т о р о в с к о й куп­
ч и х о й - р а с к о л ь н и ц е й . . . . Здесь в п р а з д н и ч н о е в р е м я п о л а г а е т с я 
п р а з д н и ч н а я и к о н а , а в п р о с т ы е и в о с к р е с н ы е д н и с в я т ц ы с и з о б р а ­
ж е н и я м и святых на к а ж д ы й день года» . « П о с т о р о н а м солеи, о к о л о 
стен, о б г о р о ж е н о д в а клироса , у коих п р и д е л а н ы хоругви , а сзади 
находятся и к о н ы - на о д н о м Б о ж и е й М а т е р и , а на д р у г о м - к а к о г о -
т о с в я т о г о » . 
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Б о г о с л у ж е б н ы х к н и г при ч а с о в н е б ы л о « д о в о л ь н о » . О н и хра­
н и л и с ь в ш к а ф а х , у с т р о е н н ы х на с т е н а х у к л и р о с о в , « о т к у д а их 
у д о б н о б р а т ь ч т е ц а м п р и богослужениях» . Н е к о т о р ы е из книг , б ы в ­
шие на р у к а х у а в с т р и й с к о г о п о п а - к р е с т ь я н и н а т о й же д е р е в н и 
Ф и л а р е т а Г л а д к о в а , в 70 -х гг. X I X в. б ы л и к о н ф и с к о в а н ы земским 
заседателем вместе с р а з н ы м и с в я щ е н н и ч е с к и м и о б л а ч е н и я м и , свя­
щ е н н ы м и с о с у д а м и и д р у г о й у т в а р ь ю , о т о с л а н ы в к о н с и с т о р и ю и 
р а з о с л а н ы в б е д н е й ш и е х р а м ы северного к р а я . В 1907 г. в д . С а в и ­
ной б ы л а у с т р о е н а т а к ж е е д и н о в е р ч е с к а я ц е р к о в ь . 
3. Ч а с о в н я в д . Б р а л г и н о й Ч и м е е в с к о й в о л о с т и п р и оз . П о ­
л у д е н н о м б ы л а п о с т р о е н а в ц е н т р е д е р е в н и б е г л о п о п о в с к и м о б ­
щ е с т в о м в 1817 г. и з с о с н о в о г о леса , « к р ы т а т е с о м на д в а с к а т а » , 
с р а з д е л е н и е м н а д в е п о л о в и н ы , «в п е р в о й д л и н ы 4 V2 ш и р и н ы 8 
а р ш и н , в т о р а я к в а д р а т н а я п о 8 а р ш и н ; в ней т р и о к н а , о д н а печь , 
у п е р е д н е й с т е н ы и к о н о с т а с , в н е м о б р а з о в , п и с а н н ы х н а д р е в е 
д в у а р ш и н н ы х : С п а с Н е р у к о т в о р н ы й и Б о г о р о д и ц ы , и о д и н н а д ­
ц а т ь м а л ы х : И л и и П р о р о к а , У с е к н о в е н и е Г л а в ы И о а н н а П р е д т е ­
чи, С п а с а Н е р у к о т в о р н о г о , С п а с и т е л я , Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , Ге­
о р г и я , М и х а и л а А р х а н г е л а и Вознесения Г о с п о д н я . П о с р е д и н е с т о ­
л и к с д е р е в я н н ы м к р е с т о м ; о д и н н а л о й , в о б л а ч е н и и , на нем о б р а з 
воскресения , т р и л а м п а д ы б е л о й жести , о д н а с т е к л я н н а я , о д и н де ­
р е в я н н ы й п о д с в е ч н и к , т р и к н и г и : Ч а с о с л о в , П с а л т ы р ь и Ч а с о в -
н и к , п о ч а е в с к о й п е ч а т и » . П о д а н н ы м в о л о с т н о г о п р а в л е н и я за 
1851 г., к ней б ы л и п р и п и с а н ы 27 чел . м. п. и 30 чел . ж. п. с т а р о о б ­
рядцев э т о й д е р е в н и . 
4. Ч а с о в н я в д . Р а с к о в а л о в о й С а л т о с а р а й с к о й в о л о с т и , п о ­
с т р о е н н а я «в о т д е л ь н о й о г р а д е » в к о н ц е X V I I I в. во д в о р е д о м а 
с т а р ы х д е в и ц З а х а р о в ы х , т а к ж е п р и н а д л е ж а л а б е г л о п о п о в ц а м , а 
затем ч а с о в е н н ы м . В 1814 г., «по с л у ч а ю ветхости» , с т а р о о б р я д ц ы 
перестроили ее «с п р и б а в л е н и е м н о в о г о с о с н о в о г о леса» . Ч а с о в н я 
«пятистенная с с енями , к р ы т а на д в а с к а т а тесом в длину с н а р у ж и , 
вместе с сенями и м е л а д л и н у 8 ш и р и н у 4 сажени , в ы ш и н о й 20 р я д о в , 
с о д е р ж а л а с ь о т о п л е н и е м и о с в я щ е н и е м н а с ч е т о б щ е с т в а с т а р о о б ­
рядцев» (116 чел . в 1839 г . ) . В т о й же д е р е в н е в д о м е н а с т а в н и к а 
о б щ и н ы ч а с о в е н н ы х б ы л а устроена д о м а ш н я я м о л е л ь н я . 
5. М о л и т в е н н ы й д о м в д . Г л у б о к о й Б е л о з е р с к о й в о л о с т и б ы л 
устроен о к о л о 1802 г. из с о с н о в о г о « т о л с т о г о » леса «под о д н о й к р ы ­
шей с д о м о м » к р е с т ь я н и н а Г е р а с и м а Н а с о н о в а , о т д е л я ю щ и й с я 
«только х о л о д н ы м с а р а е м , вроде к о р и д о р а » . В нем: «два о к н а , печь , 
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к р у г о м с о с н о в ы е л а в к и , на о д н о й с т о р о н е т а к а я же п о л к а , на ней 
п о с т а в л е н ы четыре н е б о л ь ш и х медных о б р а з а , т а к о е же р а с п я т и е и 
к а д и л ь н и ц а д л я л а д о н у » . « П о д н и з о м э т о й к о м н а т ы , ж и л а я изба , 
ч т о с о с т а в и т д в а этажа , ход в нее о т д е л ь н ы й с у л и ц ы , а п о д с а м ы м 
д о м о м п о д в а л ы » . 
6. М о л и т в е н н ы й д о м в д . П л о с к о й М о р е в с к о й волости , уст­
р о е н н ы й во д в о р е д о м а крестьянина п о п о в ц а Ф и л и п п а П о п о в а ( Н а -
секина) и, п о п о к а з а н и я м «односельцев» , с у щ е с т в о в а в ш и й « и з д а в ­
на» . В 1841 г. «оставлен в н а с т о я щ е м п о л о ж е н и и » , с п о д т в е р ж д е н и ­
ем к р е с т ь я н а м В а с и л и ю и Ф и л и п п у П о п о в ы м не д о п у с к а т ь в ней 
п у б л и ч н ы х с б о р и щ , «за чем п р и к а з а н о иметь неослабно е н а б л ю д е ­
ние» м е с т н о й п о л и ц и и и п р и х о д с к о м у духовенству . В 1864 г. б ы л а 
перестроен во имя св. А р х и с т р а т и г а М и х а и л а и п р и п и с а н к е д и н о ­
верческому п р и х о д у с. Щ у ч и н с к о г о . 
7. Ч а с о в н я во имя П о к р о в а П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы в д . Ш е с -
т а к о в о й ( С у с л о в о й ) Ш м а к о в с к о й в о л о с т и , « у с т р о е н н а я и з д а в н а » 
б е г л о п о п о в ц а м и , в к о н ц е X I X в. б ы л а п р и п и с а н а к Р о м а н о в с к о й 
е д и н о в е р ч е с к о й ц е р к в и . 
8. Ч а с о в н я в д . Р о м а н о в о й Ш м а к о в с к о й в о л о с т и , с 1836 г. 
передана в единоверие . К ней б ы л а Приписана ч а с о в н я во и м я Воз ­
несения Г о с п о д н я в д . Ш а с т о в о й , у с т р о е н н а я издавна . 
9. Т р и д о м а ш н и е м о л е л ь н и с у щ е с т в о в а л и у с т а р о в е р о в Уте -
чьей в о л о с т и . 
10. Ч а с о в н я в д . С к о п и н о й М е н д е р с к о й (Белозерской) в о л о с ­
т и , б ы л а п о с т р о е н а в 1816 г. б е г л о п о п о в ц е м П а в л о м С т е п а н о в ы м 
М е н ь ш и к о в ы м во д в о р е д о м а ; после смерти П а в л а настоятелем ча­
с о в н и с т а л е г о с ы н Г у р и й . П о д а н н ы м в о л о с т н о г о п р а в л е н и я за 
1851 г., к ней п р и п и с а н ы 18 чел. м. п. и 24 чел. ж. п. с т а р о в е р о в этой 
деревни . Ч а с о в н я с о д е р ж а л а с ь «во всем» Г у р и е м М е н ь ш и к о в ы м , в 
о д н о й к о м н а т е с сенями, в д л и н у 9, ш и р и н у 8 */2 а р ш и н , о д н а печь , 
на п р а в о й стене - д в а окна , в ней о д н а д в у х а р ш и н н а я п о л к а с о б р а ­
зами : Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , «два н е р у к о т в о р е н н ы х о б р а з а » , а т ак ­
же десять маленьких : « О д и г и т р и и , И л и и П р о р о к а , П р е о б р а ж е н и я 
Г о с п о д н я , И о а н н а Б о г о с л о в а , С п а с и т е л я , Б о г о р о д и ц ы , П а р а с к е в ы 
М у ч е н и ц ы , Б о г о р о д и ц ы , С п а с и т е л я , С к о р б я щ а я » ; «столик в о б л а ­
чении с д е р е в я н н ы м крестом , д в а н а л о я в облачениях , на о д н о м мед­
ное н е б о л ь ш о е распятие , на д р у г о м м е д н ы й о б р а з Воскресения , две 
л а м п а д ы белой жести, д в а д е р е в я н н ы х п о д с в е ч н и к а » . И з к н и г б ы л а 
о б н а р у ж е н а л и ш ь П с а л т ы р ь п о ч а е в с к о й п е ч а т и 1794 г. 
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11. Ч а с о в н я в д. Н о с к о в о й , п о с т р о е н н а я в 1801 г. крестьяна ­
ми И в а н о м и С т е п а н о м Р о ж и н ы м и . 
12. В д. Г а л и ш е в о й М е н ь ш и к о в с к о й в о л о с т и п о м о р ц е м Ф е ­
д о р о м П л о т н и к о в ы м б ы л а устроена м о л е л ь н я . С у щ е с т в о в а н и е э т о й 
с т а р о о б р я д ч е с к о й « м о л е н н о й и з б ы » б ы л о о б н а р у ж е н о г у б е р н с к и ­
ми в л а с т я м и в 1836 - 1840 гг. в связи с н а ш у м е в ш и м д е л о м о з а к л ю ­
чении с в о д н ы х б р а к о в в Т о б о л ь с к о й и П е р м с к о й губерниях 70 -лет ­
ним н а с т а в н и к о м Ф е д о р о м П л о т н и к о в ы м , с о с л а н н ы м затем в Е н и ­
сейский к р а й на поселение . Г а л и ш е в с к а я м о л е л ь н я б ы л а о п е ч а т а н а 
как п о с т р о е н н а я после у к а з а 1826 г. О п и с а н и е м о л е л ь н и с о д е р ж а ­
лось в д о н е с е н и и т о б о л ь с к о г о г у б е р н а т о р а в М и н и с т е р с т в о внут ­
ренних дел 20 д е к а б р я 1840 г. С о г л а с н о этим сведениям, о н а состо ­
яла из « г о р н и ц ы п е р е к а т а н н о й из с т а р о г о строения , в е л и ч и н о й квад ­
р а т н о с у г л а м и в 8 V2 а р ш и н , п о к р ы т о й н о в ы м тесом, на д в а ската , 
без всяких с т о р о н н и х п р и б а в л е н и й , в к о т о р о й имеются две л а в к и и 
одна, на м а н е р г о л а н с к о й печка , у стены с северной с т о р о н ы с т о и т 
к р о в а т ь с п о с т е л ь ю и д в у м я п о д у ш к а м и , перед ней о б ы к н о в е н н ы й 
стол, н а к р ы т ы й к о в р о м , на к о т о р ы й п о с т а в л е н а с песком ч е р н и л и -
ца и книга К а н о н н и к 7342 года» (1834 г.). К передней стене ч а с о в н и 
б ы л а п р и д е л а н а п о л к а , на к о т о р о й у с т а н о в л е н ы 11 и к о н н а д е р е ­
вянных д о с к а х с т а р о о б р я д ч е с к о й ж и в о п и с и . В апреле 1840 г. М В Д 
п о с т а н о в и л о р а з о б р а т ь н е з а к о н н о п о с т р о е н н у ю с т а р о о б р я д ч е с к у ю 
м о л е л ь н ю , о б р а з а и к н и г и о т о с л а т ь в д у х о в н у ю к о н с и с т о р и ю , а 
м а т е р и а л , из к о т о р о г о о н а б ы л а с д е л а н а , о т д а т ь н а с л е д н и к а м Ф . 
П л о т н и к о в а , ч т о и б ы л о в ы п о л н е н о 26 и ю н я 1841 г. К у р г а н с к и м 
земским судом. 
13. П о статистическим сведениям в т о р о й п о л о в и н ы X I X в., в 
д. П е с ч а н о й У т ч а н с к о й в о л о с т и , п р и оз . П е с ч а н о м н а х о д и л а с ь дей­
ствующая с т а р о о б р я д ч е с к а я ч а с о в н я , к к о т о р о й в 1851 г. б ы л и п р и ­
писаны 60 чел. м. п. и 82 чел. ж. п. с т а р о в е р о в э т о й д е р е в н и . 
14. Ч а с о в н я с. Щ у ч и н с к о г о в 1839 г. б ы л а п е р е д а н а е д и н о ­
верцам. В 1842 г. з а в е р ш е н а ее п е р е с т р о й к а в е д и н о в е р ч е с к у ю цер­
к о в ь . 
15. В с. Н и ж н е а л а б у г с к о м в 1844 г. б ы л а устроена единовер ­
ческая ц е р к о в ь во и м я С в я т и т е л я и Ч у д о т в о р ц а Н и к о л а я . 
16. С т а р о о б р я д ч е с к а я ч а с о в н я в д . М а л о ч а у с о в о й С м о л и н с -
кой в о л о с т и . П о д а н н ы м в о л о с т н о г о п р а в л е н и я за 1851 г., к ней 
было п р и п и с а н о 7 чел. м. п. и 3 чел. ж. п. с т а р о в е р о в э т о й деревни . 
Н а т р е т ь е м месте п о к о л и ч е с т в у с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л е л е н 
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(8 часовен и 5 д о м а ш н и х молелен , всего 13) н а х о д и л с я И ш и м с к и й 
о к р у г
2 0 : 
1. Ч а с о в н я в д . С т а р о р я м о в о й Б е р д ю ж с к о й в о л о с т и , настоя ­
телем к о т о р о й б ы л М а к а р Б а р с у к о в . П о д а н н ы м о ф и ц и а л ь н о й ста­
т и с т и к и в 1841 г., к ней п р и н а д л е ж а л о 106 чел. м. п. и 111 чел . ж. п. 
с т а р о о б р я д ц е в б е г л о п о п о в щ и н ы . В 4 0 - х гг. X I X в. о н а б ы л а запе­
ч а т а н а , а в 1875 г., н е с м о т р я на м н о г о ч и с л е н н ы е п р о ш е н и я с т а р о ­
о б р я д ц е в , п р и п и с а н а к С и в к о в с к о й е д и н о в е р ч е с к о й церкви . 
2. Ч а с о в н я д . О к у н е в о й У к т у з с к о й в о л о с т и , п р и н а д л е ж а в ш а я 
с т а р о в е р а м п о п о в щ и н ы , б ы л а построена в 1803 г. из березового леса 
и имела , по о ф и ц и а л ь н ы м д а н н ы м , в 1841 г. 123 чел м. п. и 154 чел. ж. 
п. прихожан . В 1845 г. по н а с т о я н и ю консистории ч а с о в н ю передали 
в Т р а в н и н с к и й единоверческий приход , и л и ш ь в 1861 г. по р е ш е н и ю 
губернского суда в н о в ь в о з в р а т и л и с т а р о о б р я д ц а м . 
3. Ч а с о в н я в д . С и в к о в о й Ч а с т о о з е р с к о й волости , п р и н а д л е ­
ж а в ш а я с т а р и к о в щ и н е . П о д а н н ы м учета с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т ­
венных зданий Т о б о л ь с к о г о губернского правления за 1841 г., к ней 
б ы л о при п и сан о 318 чел. м. п. и 313 чел. ж. п. п р и х о ж а н . В 1849 г. она 
б ы л а передана единоверцам и о б р а щ е н а в единоверческую церковь . 
В 1875-1876 гг. к ней б ы л и п р и п и с а н ы часовни с. Т е п л о д у б р о в с к о г о 
и д. С т а р о р я м о в о й Б е р д ю г и н с к о й волости . 
4. Ч а с о в н я д . Т р а в н о й (с. Т р а в н и н с к о е ) Г а г а р ь е в с к о й волос ­
ти , построенная в 1803 г. из соснового леса, п о д а н н ы м губернского 
правления за 1839 г. объединяла 127 чел. м. п. и 136 чел. ж. п. прихо­
ж а н . В 1839 г. б ы л а о б р а щ е н а в единоверческую церковь , н о сгоре­
л а в 1843 г., поэтому единоверцам п р и ш л о с ь о т с т р а и в а т ь ее з а н о в о в 
1847 г. Во в т о р о й половине X I X в. к ней б ы л и п р и п и с а н ы с т а р о о б ­
рядческая часовня в д . Я р о в с к о й К а з а н с к о й волости и ц е р к о в ь в с. 
Вьялковском, п о с т р о е н н а я в 1906 г. 
5. Ч а с о в н я д . Гагарьей т о й же волости , построенная в 1803 г., 
имела , по о ф и ц и а л ь н ы м д а н н ы м 1841 г., 128 чел. м. п. и 156 чел. ж. п. 
п р и х о ж а н . 
6. Ч а с о в н я д. Я р о в с к о й К а з а н с к о й волости имела в 1841 г. 121 
чел. м. п. и 134 чел. ж. п. прихожан ; б ы л а о б р а щ е н а в собственность 
единоверцев и приписана к единоверческой церкви с. Т р а в н и н с к о г о . 
7. Ч а с о в н я с. Т е п л о д у б р о в с к о г о Т е п л о д у б р о в с к о й в о л о с т и в 
1841 г. имела 317 чел. м. п. и 329 чел. ж. п. п р и х о ж а н ; в 1876 г. возоб­
новлена с разрешения епархиального начальства и приписана к С и в ­
ковской единоверческой церкви . 
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8. Д о м а ш н и е молельни: в д. П о д в о л о ш н о й Устьламинской во­
лости, устроенная в д о м е крестьянина Л е о н т и я Ч е м а к и н а , имевшая 
30 чел. м. п. и 29 чел . ж. п. п р и х о ж а н в 1841 г.; в д . П р о х о р о в о й 
А р м и з о н с к о й волости крестьянина С и д о р а М е н ь ш и к о в а (28 чел.); в 
д . П л о с к о й А р м и з о н с к о й в о л о с т и , в д о м е к р е с т ь я н и н а А л е к с е я 
У с о л ь ц е в а (62 чел. ) ; в д . В ь я л к о в о й А р м и з о н с к о й в о л о с т и в д о м е 
крестьянина Е к и м а К о к л я г и н а (59 чел. м. п. и 74 чел. ж. п.); в д. Пеш­
н е в о й И л ь и н с к о й в о л о с т и в д о м е к р е с т ь я н и н а И в а н а К о с а р е в а 
(22 чел . ) . 
9. В часовне в д . И р о в с к о й А б а ц к о й с л о б о д ы , п о с т р о е н н о й в 
конце X V I I I - н а ч а л е X I X в. к р е с т ь я н и н о м Г е р а с и м о м С ы с о е в ы м , 
с о б и р а л о с ь « н е м а л о е ч и с л о р а з н ы х деревень крестьян м у ж с к о г о и 
женского п о л а на б о г о м о л ь е » . В ней имелось « р а з н ы х и к о н немалое 
количество» , н а с т а в л е н н ы х на п о л к а х во всю в о с т о ч н у ю стену, два 
клироса , д в а н а л о я и «крест , п о - в и д и м о с т и м е д н о й л и т о й п о з о л о ­
ченной , п р и т о м к н и г и : п с а л т ы р ь с л е д о в а н н а я , д в а п р а в и л ь н и к а и 
н а з ы в а е м о й н а л о й н о й ч а с о с л о в » . Вследствие о б в и н е н и я п р и х о д с ­
ким д у х о в е н с т в о м С ы с о е в а в р а с п р о с т р а н е н и и р а с к о л а среди пра­
в о с л а в н ы х , в 1809 г. ч а с о в н я б ы л а р а з о б р а н а . 
10. Д в а с к и т а - м у ж с к о й и женский - б ы л и о с н о в а н ы в Крас ­
н о я р с к о й в о л о с т и И ш и м с к о г о о к р у г а в 1900 г. п о с л е д о в а т е л я м и 
б е л о к р и н и ц к о й и е р а р х и и . С т р о и т е л ь с т в о с к и т о в велось на участке 
земли м е щ а н и н а Е в ф и м и я А н д р е е в а Ш е л у х и н а в 2 5 - т и верстах от 
с. К р а с н о я р с к о г о п о д н е п о с р е д с т в е н н ы м р у к о в о д с т в о м с т а р о о б р я д ­
ческого епископа П е р м с к о г о и Т о б о л ь с к о г о А н т о н и я ( А ф а н а с и я П а -
р о м о в а ) , р у к о п о л о ж е н н о г о С а в в а т и е м . В густом б е р е з о в о м лесу «ав­
с т р и й ц ы » п о с т р о и л и з д а н и я , к о т о р ы е б ы л и «сплетены из м е л к о г о 
талу , в д в а плетня , а середина з а с ы п а н а землею, с т е н ы как снару­
жи, т а к и внутри , о б м а з а н ы г л и н о й » . В скитах п р и посещении в сен­
тябре 1900 г. м и с с и о н е р а М и х а и л а О р л о в а и п р и ч т а с. К р а с н о я р с ­
кого н а х о д и л и с ь 7 с к и т н и к о в и о к о л о 20 скитниц , в возрасте от 16 
д о 30 лет и с т а р ш е , из Т о б о л ь с к о й , Т о м с к о й , П е р м с к о й и О р е н б у р ­
гской г у б е р н и й . 
В Т ю м е н с к о м округе н а м удалось в ы я в и т ь сведения о 8 -ми 
часовнях, 19-ти скитах и 7 - м и д о м а ш н и х молелен (всего 34 молит ­
венных з д а н и я ) 2 1 . 
1. Е д и н о в е р ч е с к а я ч а с о в н я и н о к а Д о р о ф е я в Т ю м е н и , по ве­
д о м о с т я м т о б о л ь с к о г о г у б е р н с к о г о п р а в л е н и я за 1839-1842 гг. при­
н а д л е ж а л а с т а р о о б р я д ц а м , п р и е м л ю щ и м с в я щ е н с т в о , численность 
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к о т о р ы х с о с т а в л я л а в 1839 г. 70 чел. м. п., 99 чел. ж. п., в 1840 г. -
84 чел. м. п., 114 чел. ж. п., в 1841 г. - 108 чел. м. п., 148 чел. ж. п. В 
1839 г. в ней в р е м е н н о о т п р а в л я л о с ь б о г о с л у ж е н и е е д и н о в е ц а м и д о 
строительства единоверческой церкви в Т ю м е н и ; на просьбу едино­
верческого о б щ е с т в а передать эту ч а с о в н ю им в собственность и н о к 
Д о р о ф е й ответил к а т е г о р и ч е с к и м о т к а з о м . 
2. М о л е н н ы й д о м , н а з ы в а е м ы й Г н е в ы ш е в с к и м , или Н а г о р ­
н ы м , в Т ю м е н и , б ы л построен м е щ а н и н о м Елисеем Д о у р ц о в ы м и п о 
з а в е щ а н и ю п р и н а д л е ж а л с т а р о в е р а м п о п о в щ и н ы . 
3. Д о м а ш н я я м о л е н н а я в д о м е т ю м е н с к о й купчихи Н а т а л ь и 
Е г о р о в о й П р о с к у р я к о в о й , п о с л е д о в а т е л ь н и ц ы б е г л о п о п о в щ и н ы , 
а затем а в с т р и й с к о г о священства . В о д н о й из з адних к о м н а т своего 
д о м а Н . П р о с к у р я к о в а у с т р о и л а на в о с т о ч н о й с т о р о н е и к о н о с т а с 
во всю стену, п р и о б р е л а « п о х о д н у ю ц е р к о в ь » , а т а к ж е м н о г и е б о ­
гослужебные к н и г и , ц е р к о в н ы е п р и н а д л е ж н о с т и и священническое 
и архиерейское облачение . Е ж е г о д н о к ней п р и е з ж а л и с в я щ е н н и к и 
с Р о г о ж с к о г о к л а д б и щ а , а в 60 -х гг. X I X в. у нее о с т а н а в л и в а л с я и 
с о в е р ш а л б о г о с л у ж е н и я е п и с к о п Т о б о л ь с к и й С а в в а т и й . 
4. Т ю м е н с к и м б е с п о п о в ц а м , с о г л а с н о о ф и ц и а л ь н о й статисти­
ке, п р и н а д л е ж а л о 4 м о л и т в е н н ы х д о м а х в д о м е крестьянина Алек ­
сея А л е к с а н д р о в а , к у п ц о в А г р а ф е н ы Р е ш е т н и к о в о й и И в а н а Б а -
р а ш к о в а . К о л и ч е с т в о их п р и х о ж а н с о с т а в л я л о в 1839 г. 164 чел. м. 
п., 322 чел. ж. п., в 1840 г. - 154 чел. м. п., 268 чел. ж. п. А. А л е к с а н ­
д р о в за устройство « р а с к о л ь н и ч е с к о й м о л е л ь н и » б ы л п р и г о в о р е н в 
1852 г. к д в у х н е д е л ь н о м у т ю р е м н о м у з а к л ю ч е н и ю , к о м н а т ы б ы л и 
« о б р а щ е н ы в д о м а ш н и е п о м е щ е н и я » . 
5. М о л и т в е н н ы й д о м в д . П а ш е н к е ( К о с м а к о в о й ) К а м е н с к о й 
в о л о с т и . Т ю м е н с к и е к у п ц ы К о з ь м а Ш е ш у к о в и А ф а н а с и й Р е ш е т ­
н и к о в в 1841 г. п о с т р о и л и к а м е н н о е з д а н и е э т о й « р а с к о л ь н и ч е с к о й 
ч а с о в н и » , р а з р у ш е н н о е после п о ж а р а . Д е л о о н е з а к о н н о м восста ­
н о в л е н и и ч а с о в н и р а с с м а т р и в а л о с ь в т е ч е н и е 1841-1846 гг. в о к ­
р у ж н о м суде п р и а к т и в н о м участии д у х о в н о г о п р а в л е н и я и консис­
т о р и и . П о д р у г и м и с т о ч н и к а м известно , ч т о в 1845 г. м о л и т в е н н ы й 
д о м в д . К о с м а к о в о й б ы л о б р а щ е н в б о г а д е л ь н ю д л я престарелых 
ж е н щ и н п о м о р с к о г о согласия . 
6. В К а м е н с к о й в о л о с т и Ф е д о р А ф а н а с ь е в К о с м а к о в (ум. в 
1812 г.) о с н о в а л с к и т ( ф и л и п п о в с к о е с о г л а с и е , п а ш е н с к и й т о л к ) . 
Вскоре здесь в о з н и к л о еще 15 с к и т о в с п о д з е м н ы м и х о д а м и д л я ук­
р ы т и я в случае о б л а в и о б ы с к о в . 
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7. С т а р о в е р а м и - п а ш е н ц а м и б ы л и о с н о в а н ы с к и т ы за д. О в ­
ч и н н и к о в о й , С и м а х и н о й (на р . Тегени) , в д . Л у ж б и н о й (на р . Липке) 
Л и п ч и н с к о й в о л о с т и (не менее 3-х) . 
8. Д о м а ш н я я м о л е л ь н я в д о м е известного среди беспоповцев 
Я л у т о р о в с к о г о и К у р г а н с к о г о о к р у г о в Т о б о л ь с к о й губернии и пер­
мских уездов н а с т а в н и к а , крестьянина Е ф и м а С е м е н о в а С о с н и н а в 
д . Ю ш к о в о й Т у г у л ы м с к о й в о л о с т и . В 2 0 - т и в е р с т а х о т д е р е в н и , 
среди о б ш и р н о г о Б а х м е т с к о г о б о л о т а , н а х о д и л а с ь с т а р о о б р я д ч е с ­
кая с в я т ы н я - А в р а а м и е в остров , где х р а н и л и с ь м о щ и и н о к а А в р а а ­
мия (две з е м л я н к и и к о л о д е ц с целебной в о д о й ) . П у т ь к острову для 
незнакомых с м е с т н о с т ь ю б ы л недоступен. Д а ж е « б ы в а л ы е » не об­
ходились без п р о в о д н и к а . П о с о о б щ е н и я м п о м о щ н и к а миссионера 
крестьянина М . М . Т а р а с о в а , е ж е г о д н о в н а ч а л е с е н т я б р я м н о ж е ­
ство « п а л о м н и к о в » - с т а р о в е р о в п а р т и я м и в 30, 40 и д а ж е 50 чело­
век тянулись с ю д а по н а п р а в л е н и ю к д . Ю ш к о в о й из П е р м с к о й гу­
бернии, Я л у т о р о в с к о г о , К у р г а н с к о г о и И ш и м с к о г о о к р у г о в . 
9. В в о с ь м и верстах о т д . Ю ш к о в о й , в д . П и с к у л и н о й Тугу­
л ы м с к о й в о л о с т и Т ю м е н с к о г о округа , у с т а в щ и ц ы ч а с о в е н н о г о со­
гласия с т а р и ц ы Ф е о д о с ь я и Е в ф р о с и н ь я Высоких с о д е р ж а л и в сво­
ем д о м е м о л е л ь н ю и о б у ч а л и детей с т а р о в е р о в г р а м о т е . 
10. Д о м а ш н я я м о л е л ь н я б е с п о п о в щ и н ы в д . Г у с е л ь н и к о в о й 
К а м е н с к о й в о л о с т и у крестьянина Василия Л у к и н а М е л к о б р о д о в а 
в виде к о м н а т ы , у с т а в л е н н о й м н о ж е с т в о м и к о н . 
11. Д о м а ш н и е м о л е н н ы е в д о м а х н а с т а в н и к о в о б щ и н ы часо ­
венных Ф о м и н с к о й (д. Щ е л к о н о г о в а ) и Успенской волостей . Через 
д. Щ е л к о н о г о в у в 1885 г. б ы л п р о л о ж е н путь к А в р а а м и е в о м у ост­
рову: п р о р у б л е н а просека , н а с т л а н а на б о л о т о «гать» . Ч т о б ы при­
влечь п а л о м н и к о в к н о в о м у пути , сын н а с т а в н и к а А ф о н я («отлич­
ный певец п о к р ю к а м среди беспоповцев») и сестра И р и н а , устав­
щица и р е в н и т е л ь н и ц а «древляго благочестия» , о т п р а в и л и с ь по ок­
руге с р а с с к а з а м и о т о м , ч т о в д . Щ е л к о н о г о в о й о т к р ы л с я н о в ы й 
путь к п р е п о д о б н о м у А в р а а м и ю , « т а к о й у д о б н ы й , ч т о и н о г и не 
з а м о ч и ш ь , г о р а з д о удобнее ю ш к о в с к о г о » . 
12. В д . Р е ш е т н и к о в о й Л у г о в с к о г о п р и х о д а в 1846 г. б ы л а 
устроена п о м о р с к а я м о л е н н а я в о д н о й из к о м н а т д о м а купца А ф а ­
насия Р е ш е т н и к о в а . П о о п и с а н и ю , п р о и з в е д е н н о м у 13 м а р т а 1851 г. 
заседателем о к р у ж н о г о суда П л о т н и к о в ы м , м о л е л ь н я не имела са­
мостоятельного в ы х о д а , вход б ы л устроен из других к о м н а т избы. 
К о м н а т а имела д в а окна , печь , в ы в е д е н н у ю из соседней к о м н а т ы , 
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«обнесена л а в к о ю » . Н а о д н о й из стен р а з м е щ а л и с ь две п о л к и , о к р а ­
ш е н н ы е к р а с н о й краской , на к о т о р ы х с т о я л и т р и и к о н ы с т а р и н н о г о 
п и с ь м а : и к о н а С п а с и т е л я «на ш е с т и в е р ш к о в о й д о с к е в к и в о т е за 
с теклом» , « п я т и в е р ш к о в а я » и к о н а Б о ж ь е й М а т е р и с « о к л а д о м : п о 
к р а я м с е р е б р я н н о й , а венец и риза ж е м ч у ж н а я с к а м н я м и » , и и к о н а 
С в я т и т е л я Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а «на ш е с т и в е р ш к о в о й д о с к е в се-
р е б р я н н о м о к л а д е с венцом и с к л а д н я м и с е р е б р я н н ы м и » , а т а к ж е «в 
о с о б о м к и в о т е о д н и б о л ь ш и е с к л а д н и , р а з д е л я ю щ и е с я на ч е т ы р е 
п о л о в и н ы , в ы ш и н о ю ч е т ы р е в е р ш к а , ш и р и н о ю д е с я т ь в е р ш к о в » . 
В т о р ы е с к л а д н и б ы л и п о м е н ь ш е : 1 J /2 в ш и р и н у и 4 */2 в в ы с о т у . 
Р я д о м с н и м и б ы л и р а с п о л о ж е н ы д в а н е б о л ь ш и х м е д н ы х о б р а з а , 
и з о б р а ж а ю щ и е р а з н ы х святых, и с т е к л я н н а я л а м п а д к а . В углу к о м ­
н а т ы висела еще о д н а «пустая п о л к а с с и т ц о в о ю з а н а в е с к о ю » . 
13. М о л и т в е н н ы й д о м ч а с о в е н н ы х в д . Щ е л к о н о г о в о й Ф о ­
м и н с к о й в о л о с т и Т ю м е н с к о г о о к р у г а . 
Н а и м е н ь ш е е к о л и ч е с т в о с т а р о о б р я д ч е с к и х ч а с о в е н б ы л о в 
Т а р с к о м о к р у г е . М ы р а с п о л а г а е м с в е д е н и я м и о с у щ е с т в о в а н и и 
здесь л и ш ь о д н о й часовни в д . Н и з о в о й М а л о к р а с н о я р с к о г о п р и х о ­
д а у к р е с т ь я н и н а - п о м о р ц а О г а р к о в а , к о т о р а я б ы л а « р а з р е ш е н а п р а ­
вительством» . Е щ е один м о л и т в е н н ы й д о м р а с п о л а г а л с я в с. Б о л ь -
ш е р е ц к о м ; на его у н и ч т о ж е н и и н а с т а и в а л в 1892 г. т о б о л ь с к и й а р ­
х и е п и с к о п
2 2
. 
И м е ю т с я т а к ж е косвенные сведения о с у щ е с т в о в а н и и скита в 
с. Б а й к а л о в о Т о б о л ь с к о г о о к р у г а . Б о л е е п о д р о б н ы м и д а н н ы м и о 
нем м ы п о к а не р а с п о л а г а е м . 
И с с л е д о в а н и е п о к а з а л о , ч т о на п р о т я ж е н и и X I X в. с т а р о о б ­
р я д ц а м Т о б о л ь с к о й губернии п р и н а д л е ж а л о не менее 98 м о л и т в е н ­
ных з д а н и й , из них 47 часовен и м о л и т в е н н ы х д о м о в , 28 с к и т о в и 23 
д о м а ш н и х м о л е л ь н и , п о с т р о е н н ы х в б о л ь ш и н с т в е с в о е м д о у к а з а 
1826 г., т .е. в п е р и о д послаблений п р а в и т е л ь с т в а А л е к с а н д р а I. Гео ­
г р а ф и я р а с п р о с т р а н е н и я их на исследуемой т е р р и т о р и и б ы л а нео­
д и н а к о в о й : от 2 часовен в Т а р с к о м округе , 1 с к и т а в Т о б о л ь с к о м , 
15-ти часовен и молелен - в И ш и м с к о м и д о 2 1 - о й - в К у р г а н с к о м , 
2 5 - т и - в Я л у т о р о в с к о м , и, н а к о н е ц , 34 -х - в Т ю м е н с к о м округах . 
Н е р а в н о м е р н о е распределение м о л и т в е н н ы х з д а н и й п о окру­
гам Т о б о л ь с к о й губернии с о о т в е т с т в о в а л о и к о н ц е н т р а ц и и в этих 
р а й о н а х с т а р о о б р я д ч е с к о г о н а с е л е н и я . В о к р у г а х с н а и б о л ь ш и м 
к о л и ч е с т в о м м о л и т в е н н ы х заведений п р о ж и в а л о з н а ч и т е л ь н о е чис­
л о с т а р о в е р о в . Т а к , в середине X I X в., по д а н н ы м о ф и ц и а л ь н о й ста-
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т и с т и к и в Я л у т о р о в с к о м о к р у г е с 2 5 - ю ч а с о в н я м и и м о л е л ь н я м и 
ч и с л и л о с ь 15545 чел. о б . п., ч т о с о с т а в л я л о 40 % всех с т а р о в е р о в 
губернии . В К у р г а н с к о м округе на 9760 с т а р о в е р о в (25 % ) , по д а н ­
н ы м 1839 г., п р и х о д и л с я 21 м о л и т в е н н ы й д о м . В И ш и м с к о м округе 
7245 с т а р о о б р я д ц е в (19 %) и м е л и 15 м о л и т в е н н ы х з а в е д е н и й . Т ю ­
менские с т а р о в е р ы (3358 чел. , и л и 8,6 %) с о д е р ж а л и 15 ч а с о в е н и 
молелен и 19 с к и т о в . Н а к о н е ц , 223 с т а р о о б р я д ц а (0,6 %) Т а р с к о г о 
округа имели в своем р а с п о р я ж е н и и 2 ч а с о в н и 2 3 . 
В 3 0 - 4 0 - е гг. X I X в. 17 ч а с о в е н и молелен б ы л о п е р е д а н о в 
единоверие
2 4
, ч т о составляет 18 % от всех учтенных н а м и м о л и т в е н ­
ных с т а р о о б р я д ч е с к и х з д а н и й . К р о м е т о г о , ч а с о в н я в д . С а в и н о й 
Ч и м е е в с к о й в о л о с т и К у р г а н с к о г о о к р у г а , и ч е т ы р е м о л и т в е н н ы х 
д о м а
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 б ы л и з а к р ы т ы г р а ж д а н с к и м и в л а с т я м и «с з а п р е щ е н и е м п р о ­
ведения в них м о л и т в о с л о в и й » . Е щ е 8 м о л и т в е н н ы х з д а н и й по о к о н ­
ч а н и и следствия б ы л и у н и ч т о ж е н ы и р а з о б р а н ы
2 6
. 
В н а ч а л е X X в., вследствие у к а з о в 17 а п р е л я 1905 г. о с в о б о ­
де совести и в е р о т е р п и м о с т и и 17 о к т я б р я 1906 г., о п р е д е л я в ш е г о 
п о р я д о к устройства с т а р о о б р я д ч е с к и х о б щ и н , с т а р о в е р ы Т о б о л ь с ­
кой губернии о б р а щ а ю т с я с х о д а т а й с т в а м и в местные о р г а н ы вла­
сти с п р о с ь б о й о в о з о б н о в л е н и и и н о в о м строительстве часовен . И х 
возведение б ы л о п о д ч и н е н о о б щ и м а р х и т е к т у р н ы м п р а в и л а м с т р о ­
ительства церквей на о с н о в а н и и С т р о и т е л ь н о г о Устава 1900 г. Д л я 
р а з р е ш е н и я на с т р о и т е л ь с т в о н е о б х о д и м о б ы л о п р е д с т а в и т ь в С т р о ­
и т е л ь н о е о т д е л е н и е г у б е р н с к о г о п р а в л е н и я « п р о е к т н ы й ч е р т е ж в 
двух экземплярах» , « г е н е р а л ь н ы й п л а н местности в двух экземпля­
рах, с п о к а з а н и е м р а с с т о я н и я д о б л и ж а й ш и х строений» , и «акт ос­
в и д е т е л ь с т в о в а н и я г р у н т а , с о с т а в л е н н ы й д о л ж н о с т н ы м л и ц о м во ­
л о с т н о г о или сельского у п р а в л е н и я в присутствии д в у х - т р е х чело­
век п о н я т ы х » . Н е о б х о д и м ы е д о к у м е н т ы на п о с т р о й к у м о г л и б ы т ь 
составлены с л у ж а щ и м и С т р о и т е л ь н о г о отделения «в п о р я д к е част­
н о г о с о г л а ш е н и я , за о т д е л ь н у ю плату - 75 р у б л е й » 2 7 . 
В течение 1906 г. в С т р о и т е л ь н о е отделение г у б е р н с к о г о уп­
р а в л е н и я о б р а т и л и с ь с п р о с ь б о й с т а р о о б р я д ч е с к и е о б щ и н ы о воз ­
ведении п ят и м о л и т в е н н ы х д о м о в : в д. К о р е н н о й Т а р с к о г о уезда, в 
д. П о д д у в а л ь н о й Т е п л о д у б р о в с к о й в о л о с т и и в д . О к у н е в о й Уктуз -
ской в о л о с т и И ш и м с к о г о уезда, в д . П а с т у х о в о й И с е т с к о й волости 
Я л у т о р о в с к о г о уезда и в д . К о р б а и н о в о й К о б ы р д а к с к о й в о л о с т и 
Т ю к а л и н с к о г о уезда
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. В 1906 г. в губернское у п р а в л е н и е поступи­
л о х о д а т а й с т в о к р е с т ь я н и н а д . П а с т у х о в о й И с е т с к о й в о л о с т и Я л у -
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т о р о в с к о г о уезда Е ф и м а С и д о р о в а с п р о с ь б о й п о с т р о и т ь м о л и т в е н ­
н ы й д о м и у ч и л и щ е на свои собственные средства и с о с т а в и т ь за его 
же счет п л а н на их п о с т р о й к у . С о с т а в л е н и е п л а н а и к о п и й с него 
взял на себя м л а д ш и й а р х и т е к т о р С т р о и т е л ь н о г о отделения инже­
нер С о к о л о в , к о т о р ы й и представил на утверждение 20 сентября и 
н а з н а ч и л плату за с в о ю р а б о т у в р а з м е р е 75 р у б . 2 9 
С о г л а с н о плану, утвержденному С т р о и т е л ь н ы м отделением в 
1906 г., в д . К о р б а и н о в о й К о б ы р д а к с к о й волости Т ю к а л и н с к о г о уезда 
б ы л возведен м о л и т в е н н ы й д о м . Н о после о б р а з о в а н и я К о р б а и н о в с -
кой старообрядческой о б щ и н ы он стал «тесным и т р е б о в а л пристрой­
ки, а р а в н о н е к о т о р о г о изменения в фасаде , в отличие от о б ы к н о в е н ­
н ы х о б ы в а т е л ь с к и х д о м о в » . В д е к а б р е 1909 г. н а с т а в н и к К о р б а и -
новской старообрядческой о б щ и н ы Евстрат Ф р о л о в К о р б а и н о в об­
р а т и л с я в г у б е р н с к о е у п р а в л е н и е с п р о ш е н и е м р а з р е ш и т ь « п р и ­
стройку» «в виде алтаря» , «наверху же к р ы ш и возвести возвышение 
д л я крестов» д л я т о г о , ч т о б ы « п р и д а т ь вид и м е н н о м о л и т в е н н о г о 
д о м а » , но «без куполов и к о л о к о л ь н и , присвоенных церквам». К о р ­
б а и н о в представил и все н е о б х о д и м ы е д о к у м е н т ы : проект и к о п и ю 
п л а н а и фасада и «гербовый сбор» и просил р а з р е ш и т ь с т а р о в е р а м 
«взамен к о л о к о л ь н и повесить при входе в м о л и т в е н н ы й д о м (в к р ы л ь ­
це) к о л о к о л среднего размера , д л я оповещения жителей о начале бо-
г о м о л е н и я , в чем и в ы д а т ь на имя о б щ и н ы р а з р е ш и т е л ь н о е свиде­
тельство» . П о с к о л ь к у вся н е о б х о д и м а я д о к у м е н т а ц и я б ы л а состав ­
лена « г р а м о т н о в техническом отношении» , в феврале 1910 г. С т р о ­
ительное отделение утвердило этот проект , разъяснив при этом, что 
на постановку к о л о к о л а в к р ы л ь ц е н и к а к о г о разрешения со с т о р о н ы 
губернской а д м и н и с т р а ц и и не требуется
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. 
В 1911 г. крест ьянин д. Г а л и ш е в о й М и х а и л о - А р х а н г е л ь с к о й 
в о л о с т и К у р г а н с к о г о уезда Т а р а с и й М и х а й л о в Р а к о в п о д а л п р о ­
ш е н и е т о б о л ь с к о м у г у б е р н а т о р у о р а з р е ш е н и и п о с т р о и т ь на свои 
средства и на своей « н а д е л ь н о й у с а д е б н о й земле» с т а р о о б р я д ч е с ­
к и й м о л и т в е н н ы й д о м д л я Г а л и ш е в с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й о б щ и ­
н ы , з а р е г и с т р и р о в а н н о й 31 д е к а б р я 1910 г. Н а составление проек ­
та , п л а н а и ф а с а д а и их д о р а б о т к у у ш л о восемь месяцев, после чего 
17 сентября 1911 г. и з м е н е н н ы й п р о е к т б ы л у т в е р ж д е н 3 1 . 
В н а ч а л е X X в. с т а р о о б р я д ч е с к и е м о л и т в е н н ы е з д а н и я , су­
щ е с т в о в а в ш и е б о л ь ш е й ч а с т ь ю с к о н ц а X V I I I в . , п р и ш л и в т а ­
к у ю в е т х о с т ь , ч т о и с п р а в л е н и е их о к а з а л о с ь н е в о з м о ж н ы м . С т а ­
р о в е р ы н а х о д и л и с р е д с т в а н а в о з в е д е н и е н о в ы х м о л и т в е н н ы х 
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д о м о в . Т а к , в м а р т е 1911 г. о б щ е е с о б р а н и е о б щ и н ы п о м о р ц е в -
б р а ч н и к о в д . О с т р о в н о й Н о в о к а р а с у к с к о й в о л о с т и Т ю к а л и н с -
к о г о у е з д а
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 о б с у ж д а л о в о п р о с о п е р е с т р о й к е м о л и т в е н н о г о д о м а 
«в виду т о г о , ч т о с т а р о е з д а н и е п р и ш л о в в е т х о с т ь и т р е б у е т не­
м е д л е н н о г о р е м о н т а » . Б ы л о р е ш е н о п о с т р о и т ь н о в ы й м о л и т в е н ­
н ы й д о м в ц е н т р е с е л е н и я м е ж д у д о м а м и к р е с т ь я н Н е с т е р а А н т о ­
н о в а и Е г о р а П е т р о в а Ч е р е д о в ы х на у с а д е б н о м у ч а с т к е , п р и о б ­
р е т е н н о м у м е с т н о г о к р е с т ь я н и н а М и р о н а Л у к ь я н о в а Н и к и т и н а , 
р а з м е р ы к о т о р о г о с о с т а в л я л и 17 с а ж е н « п о л и н и и у л и ц ы » в ш и ­
р и н у и 60 с а ж е н в д л и н у . П о м н е н и ю с о б р а в ш и х с я , з д а н и е ч а с о в ­
ни д о л ж н о б ы л о « и м е т ь в и д п я т и с т е н н о г о д о м а , с о с т о я щ е г о из 
д в у х к о м н а т п о 14 н а 9 а р ш и н и 5 н а 9 а р ш и н с о о т в е т с т в е н н о , 
п р и х о ж е й и к р ы л ь ц а , н а к о т о р о м будет с о о р у ж е н к р е с т , о т л и ч а ­
ю щ и й м о л и т в е н н ы й д о м о т п р о с т о г о » . В т о м же м е с я ц е п р е д с е д а ­
тель С о в е т а о с т р о в н и н с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й о б щ и н ы Е. Т е р л я -
ев о б р а т и л с я с х о д а т а й с т в о м о п о с т р о й к е к г у б е р н а т о р у . В м а е 
с т а р о с т а д . О с т р о в н о й М а т в е й С а в е л ь е в Ч е б о к с а р о в в п р и с у т ­
с т в и и п о н я т ы х к р е с т ь я н Н е с т е р а А н т о н о в а Ч е р е д о в а , М а к с и м а 
А ф о н а с ь е в а Л а п т е в а и Г е р а с и м а М и х а й л о в а Е р ш о в а «освидетель ­
с т в о в а л г р у н т м е с т н о с т и з е м л и » , на к о т о р о м п р е д п о л а г а л о с ь на ­
ч а т ь с т р о и т е л ь с т в о . О к а з а л о с ь , ч т о «верхний п л а с т с о с т а в л я е т V2 
а р ш и н а г л у б и н ы , затем , углубляясь ниже, с V2 а р ш и н а идет п о ч в а 
глинистая и н и ж е супесок и г а л ь к а и в о о б щ е к р е п к и й грунт , вполне 
м о г у щ и й в ы д е р ж а т ь к а м е н н у ю д а ж е с о л и д н ы х р а з м е р о в п о с т р о й ­
ку, а не т о л ь к о д е р е в я н н ы я стены д о м а » . В связи с э т и м комиссия 
п р и ш л а к з а к л ю ч е н и ю , ч т о «местность эта по грунту з емли соответ­
ствует п о с т р о й к е м о л и т в е н н о г о д о м а » . А к т п р о в е р к и г р у н т а б ы л 
передан председателю С о в е т а о б щ и н ы Е .Л . Терляеву д л я представ ­
л е н и я в С т р о и т е л ь н о е о т д е л е н и е . С п у с т я м е с я ц , п о д г о т о в л е н н ы й 
проект и о п и с а н и е п о с т р о й к и м о л и т в е н н о г о д о м а б ы л утвержден . 
Здание п р е д п о л а г а л о с ь « п о с т р о и т ь из с о с н о в о г о и е л о в о г о леса в 4 
верш, т о л щ и н о ю , на л и с т в е н н ы х с т о й к а х ; п о т о л о к п о д ш и в н о й из 
теса, п о л из плах ; к р ы ш а железная . Высота з д а н и я между п о л о м и 
п о т о л к о м с о с т а в л я л а 7 а р ш и н , от земли - 8 а р ш и н ; о к н а в просвет 
в ы с о т о ю 2 */2 и ш и р и н о ю 1 V2 а р ш и н а ; д в е р и в 1 */2 а р ш и н а ; к р ы л ь ­
цо в виде навеса на с т о л б а х » . 
В 1912 г. к у р г а н с к а я о б щ и н а п о м о р ц е в б р а ч н о г о с о г л а с и я 
содержала м о л е л ь н ю , у с т р о е н н у ю при д о м е м е щ а н и н а И в а н а Сте ­
панова З ы р я н о в а , « р я д о м со слесарной м а с т е р с к о й и ж и л ы м и поме-
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щ е н и я м и »
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. К о м и с с и я в составе и с п р а в н и к а , г о р о д с к о г о а р х и т е к ­
т о р а , п р е д с т а в и т е л я п о ж а р н о й к о м а н д ы , о с м о т р е в ее, з а к л ю ч и л а , 
что в э том п о м е щ е н и и м о л е л ь н я «ни п о д к а к и м в и д о м б ы т ь не м о ­
жет», п о с к о л ь к у н а х о д и л а с ь на т е р р и т о р и и « м а л о м е р н о й усадьбы, 
тесно з а с т р о е н н о й д е р е в я н н ы м и п о с т р о й к а м и , з а н я т ы м и ж и л ы м и 
п о м е щ е н и я м и » , и не и м е л а « д о с т а т о ч н о ш и р о к о г о и п р о с т о р н о г о 
в ы х о д а н а у л и ц у н е п о с р е д с т в е н н о » . К р о м е т о г о , ее « в н у т р е н н е е 
у с т р о й с т в о не г а р а н т и р у е т б е з о п а с н о с т ь м о л я щ и х с я , т а к к а к нет 
з а п а с н о г о в т о р о г о в ы х о д а , п р а в и л ь н о у с т р о е н н о г о , и п о с т о я н н о г о 
о т о п л е н и я , к о т о р о е н ы н е заменяет железная печь , о п а с н а я в п о ж а р ­
н о м о т н о ш е н и и , и м е ю щ и е с я х о р ы по своей к о н с т р у к ц и и весьма не 
п р о ч н ы и, к р о м е т о г о , з а г р о м о ж д а ю т п о м е щ е н и е » . Н а э т о м основа ­
нии комиссия п о с т а н о в и л а , ч т о д а л ь н е й ш е е « н а х о ж д е н и е м о л и т в е н ­
н о г о д о м а в э т о м п о м е щ е н и и не м о ж е т б ы т ь д о п у щ е н о ни при каких 
п е р е д е л к а х » . 
И м е ю щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и и с т о ч н и к и свидетельству­
ю т о б у т в е р ж д е н и и в и ю н е 1913 г. п р о е к т а с т а р о о б р я д ч е с к о й ч а с о в ­
ни в д . Б о л ь ш е - П е щ а н н о й Л а п у ш и н с к о й в о л о с т и К у р г а н с к о г о уез­
д а
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. 
П о сведениям д е п а р т а м е н т а д у х о в н ы х дел М В Д , к 1 я н в а р я 
1912 г. на т е р р и т о р и и Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и б ы л о з а р е г и с т р и р о в а ­
н о 108 с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х з д а н и й 3 5 . О б ъ е д и н и в в ы я в ­
л е н н ы е н а м и д а н н ы е о численности с т а р о о б р я д ч е с к и х з д а н и й в X I X 
в. (98 единиц) со сведениями о строительстве н о в ы х 8 -ми часовен в 
н а ч а л е X X в., п о л у ч и м 106 с т а р о о б р я д ч е с к и х м о л и т в е н н ы х заведе­
ния . Т а к и м о б р а з о м , п р о в е д е н н ы е н а м и и з ы с к а н и я не п р о т и в о р е ч а т 
о ф и ц и а л ь н о й с т а т и с т и к е и б л и з к и к р е а л ь н о с т и . 
Все с к а з а н н о е п о з в о л я е т сделать в ы в о д , ч т о п о л о ж е н и е рели­
г и о з н ы х ц е н т р о в с т а р о о б р я д ч е с т в а - с к и т о в и молелен , в середине 
X I X - н а ч а л е X X в. б ы л о д о с т а т о ч н о с л о ж н ы м и н е с т а б и л ь н ы м . 
К а к п о к а з а л а н а л и з и с т о ч н и к о в , на п р о т я ж е н и и в т о р о й ч е т в е р т и 
X I X в. п о ч т и 50 % всех с т а р о о б р я д ч е с к и х ч а с о в е н и молелен б ы л о 
и з ъ я т о из о б р а щ е н и я с т а р о о б р я д ц е в , х о т я и не без с о п р о т и в л е н и я с 
их с т о р о н ы . С л е д с т в и е м п о л о ж е н и я с т а р о в е р и я как р е л и г и и г о н и ­
м о й я в и л а с ь н е в о з м о ж н о с т ь п р а в о в о й с и с т е м ы о п р е д е л и т ь с т а т у с 
с т а р о о б р я д ц е в , их г р а ж д а н с к и е и р е л и г и о з н ы е п р а в а . А д м и н и с т р а ­
т и в н ы е р е ш е н и я , з а м е н и в ш и е з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы , имели ш и р о ­
кий д и а п а з о н : о т о т к р ы т ы х репрессий д о л о я л ь н о г о о т н о ш е н и я , н о 
не м о г л и обеспечить с т а б и л ь н о г о п о л о ж е н и я . Т е м не менее, д а ж е в 
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таких условиях с т а р о о б р я д ч е с к о е о б щ е с т в о п р о д о л ж а л о о с т а в а т ь ­
ся ж и з н е с п о с о б н ы м . В а ж н у ю о р г а н и з у ю щ у ю р о л ь в д а н н о м в о п р о ­
се с ы г р а л и с к и т ы и м о л е л ь н и , к о т о р ы е п р и в е р ж е н ц ы с т а р о в е р и я 
т щ а т е л ь н о з а щ и щ а л и и о б е р е г а л и . 
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